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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o v 
Madr id , enero 11. 
L 0 3 P í ? E S Ü P C E S T O S 
E l decreto de suspeneion de 'las Cortes 
ha creado una situación anómala y áifíoil, 
por no haberse discutido 7 aprobado los 
Presupuestos Generales del Estado. 
Para cumplir el precepto constitucio-
nal, relativo á este asunto, las Cortes se 
volverán á reunir en Abril ó Mayo-
LA. S I T U A C I O N P O L I T I C A 
E s imposible gobernar con h s actuales 
Cortesi porque en la mayoría se ha dosa-
rrollado el germen de la indisciplina. 
Importantes elementos de la mayoría 
juzgan necesario un cambio de polílicai 
aunque creen que no será oportuno rea-
lizarlo hasta después del matrimonio de 
S. A- R. la Princesa de Asturias. 
l i NOTA DEL DIA 
Con motivo del acuerdo tomado 
CD Oiíuentes de recoger y depositar 
en los respectivos mausoleos, que 
al efecto se han construido, los 
restos de las víctimas de la guerra, 
pertenecientes á los ejércitos cu-
bano y español, que reposaban eo 
terrenos del Central M a c a g u a , 
acuerdo que fuimos los primeros 
en aplaudir, dice hoy P a t r i a que 
no puede menos de llamar sobre 
ello la atención de "los que pro-
curan mantener viva la inquietud 
en los elementos españolea resi-
dentes en Cuba, anuDoiando que 
se verían perseíruidos y molestados 
por los cubauop, si en esta Isla se 
constituyese una República inde-
pendiente, sin que los Erados 
Unidos tuviesen que mezclarse en 
nuestros asuntos." 
A lo que debemos contestar que 
aquí nadie procura maufener viva 
esa inquietud, por doa razones-
primera, porque ese propósito n' 
obedecería ¿ ningún tía práctico, 
dado que los españoles sou ágenos 
á la política activa, ya por haber 
conservado su nacionalidad, ya por 
bailarse voluntariamente retraídos; 
y segundo, porque esa inquietud 
existe por sí sola, y por lo tanto no 
es necesario que nadie se tome el 
trabajo de procurar mantenerla 
viva. 
Mas bueno será que conste que 
los españoles no temen ser perse-
guidos y molestados p o r /o< cnha-
nos, como generalizando demasiado 
dice el colega, sino por los elemen 
tos de perturbación que aquí esis 
ten. Los cubanos, por regla gene-
ral, tratan á los españoles como 
hermanos suyos que son; y los re 
volucionarios de más valer guar-
dan y sabrán guardar siempre á los 
españoles y á los cubanos que es 
tuvieron durante la guerra al lado 
de España todas las consideracio-
nes debidas. 
La inquietud consiste en que sou 
muchos los que dudan que aquí, 
hoy por hoy, pueda constituirse un 
gobierno bastante fuerte para im-
ponerse á las minorías turbulentas 
y suicidas, que en las repúblicas 
hispano-americanas han causado 
desórdenes sin cuento en casi todo 
el siglo que acaba de terminar. 
Ceolro ile ComeraaDles é M o s l r i a l e s . 
L a directiva de la Corporación 
que se menciona en este epígrafe, 
celebra esta noche junta extraordi-
naria para acordar la parte que ba-
ya de tomar en el movimiento eco-
COLGADURAS 
de punto bordado, blancas, crudas y de colores, 
Juegos de cama de Guipour y raso. 
Sobrecamas de piqué, blancaíi y de colores. 
Cortinas y puntos bordadoj y lisos. 
Juegos de mantel blancos y de colores. 
Warandoles de 8, 9, 10 y 12 cuartas de ancho. 
Creas y cotanzas de todas calidades. 
Cutrés y madapolanes, lo mejor y m á s barato. 
Servilletas de hilo 2(3 dobladilladas á 12 rls: docena. 
Estos y todos los d e m á s art ículos á los precios m á s bara-
tos en los almaceoes de tejidos 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
o 9i 
al lado de la peletería LA MODA. 
Í -»9 
LA E S T R E L L A D E LA MODA. 
Martame Pachen tiene el pinto de participar fi sn diatlosrnida clientela nne tiene rmesto á la vent» nn bonito surtido de Somb-eros lijeros de castor desde $ 5.3U rn ade-ante. Khtossombreros hecho» por la nuera modista cu sombreros qne acaba de llee ir 
úf París llevan el i-ello de c c h e t f de buen arusto, qae siempre ha distinguido los ar -
tfcnlos salidos de los talleres de L a Estrella de la M o d a . Grao surtido de AfaiifeCe-
/r/j» do ültiraa novedad fl $ H.óu. Sayas de seda, talttanes garautizadus ft $ 5.3U 7 
8.50 y 10 pesos. Guantes de p i e l frescos, blaucos y negros (franceses marca Joov'io) 
a $ l oO. íiuantes da f^uecia largos, 1» botones para foirées á í 2,óü. (No cournadir 
ebtos guantes con los de clase iuíerior Imp jrta Jo ^ del Aone.) 
C o r é e t e por medida L ' O O I T L E V A N T . 
Taller de reetldos para señoras ba'o la iníel ieente dirección de nna modi-ta de la 
m e d e l a Paix, Los trabajos salido? del taller dispensan á la casa de lodo reclrmo 
en favor de este departamento. m i iuW 
Obispo 8 4 , 
O 95 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
al5-10 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
n c ,A!macén ^Portador de loza, cr l í ta ler ía , lámparas , pcrcelaca, moldara?, cuchi-
llería de meea, objetos de metal ó icflnldad de artículos de fantasía. Av.eo á los maes-
Ü^wn!^ ?e jabr lcac ióo que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina 
domic.lio. 7 88 la qae Cáa barat0 baCa l0e lrabaj08 de vidriería. Se colocan á 
«e8y wfbtoUrtSSParM C03 b0D!tCá P3l!ajeí 7 ' l d r Í :8 orDameDtad08 ^dae cía-
A los dueñoe de eatab'.eclmlentcs qae quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulpadas inglesas 
100x80. 96x76, 90x70, 90x50, 50x50, 75x55, 7Cx50. 60x80, 50x^0, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todo* loe tamaños . 
A los hacendados: Vidrios para ( tebMi claraboyas y tecbes. Idem para pavimentos 
80ct8 píatYdoíena1381"3 h0te:S9' reitaUr3:lta' CaÍ88' 1 ^ ' J a * mixtas, copas á 
Esta casa pone ios vidrios ásl e r m techo de! frontón de pelota que se está coos-
trnyendo en esta ciudad, aaí como los" del Banco Español y casa de Vieta: son e^r-cia 
les los v.dncs y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
qno deseen comprar muchas cosas ooo poco dinero: vajillas de colores finos á 119 en 
plata. Hay infinidad de iuerues, platos para mesa á 60 cts. docena, tazas ó 60 centavos, 
fuentes 10 centavos una. ' 
G r a n s u r t - . á o en c a b - . e r t o » de R o e e r » , C r i f t c f í , p l a t a a l e m á n » 
7 c u a n t a s c l a s e s es deseen . 
A L O S M U E B L E R O S : L U N A S d> e i p e j e l . saa y b i s s ' . t l a s . 
Galiauo 114, esq. á Zanja. 
nómico de esta isla á favor de los 
azúcares y el tabaco. 
Dada la importaacia de la junta, 
es de supooor que asistirá la direc-
tiva eo pleuo. 
7302 O T A O L A U R K Ü C B l y H n o , 
•1 »2S-15 
E L í R A B A D . 
Naestro estimado amigo don L n i s 
V. de A b a d , que desde ea regreso de 
Wash ing ton se viene oonphodo del 
TiovimieDto ecoDÓmioo y , sobre todo, 
i e d a r l e forma p r á c t i c a para qae seann 
heoho, d e s p u é s de obtener el oononrso 
leí ü í r o a l o d e EUoendados, del Cent ro 
general de Oomerciantes é I ndus t r i a l e s 
/ de la Ü n i ó n de Fabr ican tes de Ta-
haoos, ha d i r i g i d o la s igoiente ca r t a 
•ircalar á todas las Oorporaoionea eoo-
u ó m i o a s y á todos los Par t idos p o l í t i -
cos para efeotoar nna r e n n i ó n prepa-
ra tor ia á fin de cambiar impresiones y 
preparar los trabajos para la A s a m b l e a 
Magna. 
Oioe a s í la car ta del Sr. A b a d : 
Hal>ana 5 de Enero de 1901. 
M a y s e ñ o r mío y de toda mi consi-
d e r a c i ó n : 
A noticia de usted h a b r á l legado, por 
los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l , el pro-
greso de los trabajos encaminados á 
bascar s o l u c i ó n á nuest ra s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , que be venido ges t ionando 
lesde rai l legada de los Botados ü n i -
ios á fines de Noviembre p r ó x i m o pa-
sado, 
Oomo dicha d e t e r m i n a c i ó n va pros-
perando de d ia en dia , se ha hecho ne-
cesario la convocator ia á una J u n t a 
general de adeptos con el fin de bus-
car, s e g ú n los d i s t in tos temperamentos 
qae en ella se adopten, los caminos m á s 
seguros para la o o n s e c a c i ó n del fia pro-
puesto. 
Interesados como e s t á n todos los par-
t idos po l í t i cos y todas las eot idadea 
e c o n ó m i c a s en este m o v i m i e n t o cumple 
á rai p r o p ó s i t o rogar á usted, como lo 
he hecho á su vez á los presidentes de 
las otras agrupaciones, se s i rva expo-
ner la per t inencia de que por el Oorai-
tó D i r ec t i vo de ese p a r t i d o se nombre 
una O o m i s i ó o encargada de l l evar á la 
J u n t a prepara tor ia que se ctdebre, los 
recursos que crean m á s adecuados al 
objeto qae tan v ivamente so interesa. 
Dicha reu í j ión h a b r á de verificarse 
el d ia 14 del corr iente á las 8-30 p. m. 
en el s a l ó n de sesiones del ü e n t r o As -
tu r iano de la Habana. 
Aprovecho la opo r tun idad de ofre-
cerme de usted con la mayor conside-
r a c i ó n atento 8. e, q. b. s. m . , 
L. V. DE AB/VD. 
Sabemos qae las p r inc ipa les corpo-
raciones e c o n ó m i c a s han nombrado co-
misiones que las representen en esta 
Junta asi como loa par t idos U n i ó n De-
m o c r á t i c a y Republ icano. 
Dado el corto t iempo de que se pue-
de disponer creemos que es muy p r á c -
t ico efectuar eaa r e u n i ó n y adelantar , 
con toda ac t iv idad los trabajos, sobre 
todo en lo r e l a t i vo á la p e t i c i ó n a l pre-
sidente Mo K i n l e y de lo concerniente 
á la r e d a c c i ó n de los derechos de i m -
p o r t a c i ó n en los Estados Unidos de les 
productos cubanos. 
Los telegramas de la Is la nos de-
muestran qoe aun hay grandes ener-
g í a s para la lacha pac í f i ca en el p a í s y 
samadas á los trabajos que ae van rea-
lizando en la Habana, eon una hermo-
sa promesa del é x i t o que debe esperar-
se en esta impor tan te c u e s t i ó n . 
D E SAGUA D E TANAM0 
Nuestro amigo D , E m i l i o del Junco ha 
recibido un telegrama de los hacenda-
dos de S á g u a de T á n a m o , que firma el 
Alca lde , R a m ó n Herrera , que dice asi: 
"Hacendados este t é r m i n o confieren 
poderes los represente en Asamblea 
Oí rou lo Hacendados gest ionar rebaja 
derechos aranoelarios a z ú c a r y tabaco. 
A v i s ó l e esta v í a Presidente O í r c a l o , " 
M a ñ a n a , s á b a d o 13, c e l e b r a r á s e s i ó n 
o rd ina r i a la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s . 
Uno de sus pr inc ipa les objetos es 
adherirse al actual mov imien to e o o n ó 
mico en favor de la rebaja de derechos 
arancelarios del a z ú c a r y del tabaco y 
lograr del ac tual gobierno i n t e rven to r 
medidas qoe aseguren el sostenimiento 
de estas dos fuentes de r iqueza p ú b l i -
ca que son las qae han de hacer posi-
ble el é x i t o de todos los e m p e ñ o s en la 
r e c o n s t r u c c i ó n y v ida de! p a í s . 
A d e m á s se t r a t a r á n otros impor t an -
tes par t iculares . 
La C o m i s i ó n E jecu t iva del P a r t i d o 
Repablicano en se s ión celebrada en la 
tarde de ayer, ha tomado los s i g u i e n -
tes importantes acuerdos: 
1 ' Adher i r se al mov imien to qoe se 
realiza con objeto de recabar del Go-
bierno de los Estados Unidos una i n -
mediata rebaja arancelaria en los de-
rechos del a z ú c a r y el tabaco de la 
I s l a d e Coba. 
2" Qoe el p e r i ó d i c o Pa t r i a , ó r g a n o 
leí Pa r t ido Republ icano, d o f i ^ n l a esa 
-solución urgente para los intereses 
económicos del p j í s y ponga sus co-
lumnas á d i s p o s i c i ó n de loa que quie-
ran u t i l i za r l as cen el mi tn i objato. 
3? A u t o r i z a r al Presidente de la Orv 
mis ión Eiecu t iva del P a r t i d o para que, 
ana vez organizado d icho m o v i m i e n t o 
económico , designe la'? persooaa ó co-
misiones qoe se est imen necesarias pa-
ra cooperar, coa el o rgan i smo que ae 
cons t i tuya , á la r e a l i z a ^ i ó a de los iiaes 
indicados. 
E! siirricíojlfif í i if l . ' 
Babona*) de Snero da 1001. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
S e ñ o r : 
R e f i r i é n d o m e a l reciente suelto p u -
bl icado en ese p e r i ó d i c o , sobre defi-
ciencias del servic io t e l e f ó l ioo , debo 
manifestar á usted qae esta A d m i n i s -
t r a c i ó n se ve desgraciadamente o b l i -
gada á reconocer que, de ana manera 
general, la c r i t i c a que de él se hace 
no resal ta i n m o t i v a d a , por m á s que 
las cansas de talesdeficiencias no sean 
exactamente las ind icadas en d icho 
suelto. 
L o que p r inc ipa lmen te da l uga r á 
los e n t o r p e o i m i e n t o « m á s frecuentes 
es que la p lan ta funciona fuera de los 
l imi tes naturales , por la excesiva exis-
tencia de aparatos. 
A esto hay que agregar que la eos 
t ambre de pedir o o r a o n i c a o i ó i , po r 
medio del nombre, y n o d a l n ú m e r o d e l 
snscriptor , d i f i cu l t a el apreadizaje de 
nuevos operadores, y q u i t a rapidez; á 
la c o n e x i ó n . 
Si para las l lamadas, ae emplease el 
n ú m e r o , en vez del nombre del susorip-
tor , no s e r í a imposible u n p9rsonal de 
reserva de la destreza del ea ejeroicio, 
y la s o s t i t n c i ó n de cua lquier operador 
se ve r i f i c a r í a s in p roduc i r el m á s leve 
cont ra t iempo. 
Esa p r á c t i c a no d e j ó de observarse 
a l p r inc ip io , en la mayor par te de las 
ciudades de los Estados Unidos , poro 
hace mucho t iempo ha caido al l í t o t a l -
mente en desuso. 
Desde luego que otros hechos i n ü u -
yen t a m b i é n en loa resal tados del ser-
vic io , pero no merecen i g u a l oanside-
r a c i ó n qae los s e ñ a l a d o s . 
Para atender á loa inoonvenientea 
de la p lan ta , ae ha aol ioi tado el nuevo 
mater ia l que ' requiere la s i m p l i ü j a o i ó n 
del tendido; y, t a n pron to se rec iba 
ese mate r i a l , ae h a r á de él el empleo á 
que ae Vi(iJt ina. 
E n cuanto a l p a r t i c u l a r de las l la-
madas, eata A d m i n i s t r a c i ó n interesa-
r á el valioso apoyo de todos los p e r i ó -
dicos de la local idad, á fin de que ad-
v ie r t an al p ú b l i c o en general que ea 
precian ae ajaste á las ins t ruoc ionea 
que en breve ae d a r á n para que la co-
m u n i c a c i ó n ae p ida por el n ú m e r o , y 
no por el nombre del ausoriptor, por-
que fuera de lo que el lo o o n t r i b a y a á 
ev i ra r d i lac ioneaen el aervicio, l lega 
do el caso de la i n s t a l a c i ó n del nuevo 
sistema, no se p o d r á p resc ind i r de 
hacer l o q u e ae ind ica , dado que la 
c o n e x i ó n ae o b t e n d r á a u t o m á t i c a m e n -
te, por medio de m á q n i n a a , y en é a t a a 
no cabe absolu tamente el nao de nom-
b r e . 
Debe notarse nuestro p r o p ó a i t o de 
¡ i r preparando g radua lmen te á lo que, 
para cada cua l , t iene qne ven i r á ser 
enteramente indispensable. 
L a c o o p e r a c i ó n de nuestros abona-
dos h a b r á de p e r m i t i r qne, d e n t r o d e 
pocas semanas, el servic io aea bas t an -
te m á s satisfactorio, pero hasta qae no 
se instale la nueva p l a n t a no s e r á d í a -
f ru t ab lee l correspondiente a l s i s t ema 
que estimamos m á a per fec to . 
De V, atentamente. 
A . T. B l u n d i l l . 
¿dmlolftrartnr general. 
MI T I E R R A J E ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X V I 
Noviembre 5 
Echemos una r á p i d a ojeada, por lo 
pronto, á loa pr incipalea palacioa de 
M a d r i d que a ú n no he c i tado, que m á a 
adelante podremos v is i ta r los con a l g ú n 
detenimiento y d e s e n t r a ñ a r laa belle-
zas qne encierran. 
E l de la B ib l io t eca Naciona l y loa 
Museos reclama en esta v i s i t a la pre-
ferencia, porque en va- ias de ana salas 
va á celebrarse el Congreso H i spano 
Americano, Ee un grandioao edif icio 
s i tuado en el paieo de Recoletos. Co-
m e n z ó á oonetrairse en en 1866 y en 
t e r m i n a c i ó n ee debe p r inc ipa lmen te a l 
noble e m p e ñ o qae en e l lo pnso el s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l lo . L l a m a n la aten-
ción en loe jardines, á loa ladea del pó r -
t ico, grandiosas e s t á t u a a , y en el ves-
t í b u l o otras e e t á t u a a , entre laa qne se 
ha l lan laa de Isabel 11 y D . Franciaco 
de Asia . L a escalera que conduce a l 
piso p r inc ipa l es de lo m á s hermoso en 
en g é n e r o . En este edif icio ae h a l l a n 
instalados la B ib l io t eca Nac iona l , el 
A r c h i v o H i e t ó r i o o Nac iona l , el Museo 
A r q u e o l ó g i c o , el de H i s t o r i a N a t u r a l 
y el de A r t o Moderno. Uno de estoa 
diaa se a b r i r á al p ú b l i c o en eate ú l t i m o ¡ 
!a sala de Haea, qoe cont iene los her-
mosos cuadros de paiaajea qoe pintrt el 
c é l e b r e a r t i s t a y qoe pertenecen al Es-
tado. 
E l Palacio d é l a I n d u s t r i a y do laa 
Ar t e s ae ha l la al final de la Castel lana 
y á la derecha del H i p ó d r o m o . De re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , ha servido para 
i n s t a l a r d iversas esnosicioues indias* 
t r í a l e s y a r t í s t i c a s . En la ac tua l idad , 
hay alojada en él fuerza de la g u a r d i a 
c i v i l . 
E l palacio de la Academia se enenen-
t r a en la oalie de Fel ipe I I . Ea de re-
ciente c o n s t r n o o i ó o , de majestuoso as-
pecto, decorado en en exter ior uon so 
berbias e s t á t n a s . 
El palacio de la P i n t a r a se ha l l a en 
la plaza de M o r i l l o y cal le Felipe I V . 
Carlos I I I p r o y e c t ó la c o n s t r u c c i ó n de 
ese edificio para Museo do Ciencias 
Natura les , y se c o n t i n u ó en t iempos de 
Carlos I V v Fernando V I I . Kste mo-
narca, en 1S21, lo d e s t i n ó á Museo Na-
cional de P i n t u r a y Escu l tu ra , desde 
esa fecha c o n t i n ú a ocupado en é l . N a 
mcrosas e s t á t u a a , entre las qne aobre-
aale la de Velazquez, obra del eacn' tor 
Marinas , aparecen en sus jardines y 
adoaadaa en ana paredes. Laa exposi-
oionea de Ballaa A r t e s ae e f e c t ú a n en 
el palacio de c r i s ta l que ae c o n s t r u y ó 
en loa jardines del Re t i ro para la Ex 
poa ic ión filipina. 
E n el an t igao Casen, qae formaba i 
par te de loa edifioioa que exiatfan en ' 
el Re t i ro , ae hal la ins ta lado el Museo 
de repro iucc ionea a r t í a t i c a a . Y » h^ 
hablado del Museo de A r t r l e r í a , qne 
figura t a m b i ó a entre loa edificios del 
Ret i ro , al i gua l que ha hecho m e n c i ó n 
de loa palacioa del Congrego y el Sena-
do, el Real y toa de loa Minis ter ios . 10i 
de Jue t ic ia ae encuentra en la olaza de 
las Saleaas, fué construido por orden de 
Fernando V I y ae ha l lan instalados en 
el T r i b u n a l Snnremo de Jus t i c i a , la 
Andieno ia de M a d r i d y loa Colegioa de 
Abogados y Procuradorea. 
E l palacio del Banco de E a p a ñ a , uno 
de los m á s grandes y sorberbioa ed i f l 
cioa monumentales de eata cap i t a l ae 
encuentra en la calle de A l c a l á , frente 
al Prado y la plaza de M a d r i d ; y el pa 
lacio de la Bolaa, nuevo y hermoso ¿di-
ti ció, a i tuado en la plaza de la L e a l t a d , 
a d e m á s de se rv i r para las operaciones 
b u r s á t i l e a , da alojamiento en au recin-
to á la C á m a r a de Cora ?rcio y el C o l é 
gio de agentea de Cambio y Bolaa. U n 
palacio e a p l é n d i d o ocupa t a m b i é n la 
f á b r i c a de la Moneda, s i tuada en la 
plaza de C o l ó n , inmedia to á la B i b l i o -
teca: E n este edifioio ae e f e c t ú a n los 
aorteoa de la l o t e r í a ; y u n i alacio ea 
t a m b i é n , por ana proporciones, la fá-
br ica de Tabaooa, s i tuada en la ca l le 
de Embajadores. 
En el Re t i ro ae halla,en el edificio cen-
t r a l de la E x p o s i c i ó n F i l i p i n a , el Museo 
y B ib l io teca de U l t r a m a r , y en el p a -
seo de A t o c h a , el Palacio del Museo 
A n t r o p o l ó g i c o , cons t ru ido á expensas 
del c é l e b r e m é d i c o don Pedro Velasco. 
que á au fal lecimiento lo c e d i ó , con t< • 
das sus pertenencias, al Estado. T ( tm 
b i é n in ra -d ia to al paseo de Atocha , en 
la calle de A'fonso X I I , ee encuentra 
el Palacio del Observator io M e t e o r o l ó -
gico, en cuyo edificio ae ha l la as imismo 
ins ta lado el I n s t i t u t o Cen t r a l Meteo-
ro lóg ico . L a casa del Ateneo C ien t í f i co 
y L i t e r a r i o ea nn verdadero palacio , 
e a p l é n d i d o en au in t e r io r . Y en el an-
t i guo palacio de la B ib l io t eca Nacio-
nal , al hacerse la t r a a l a c i ó n al que hoy 
ocupa, ae e s t a b l e c i ó l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa. 
L a T o r r e de loa Lujanes, en qne es-
t uvo alojado el pr is ionero rey de F r a n -
cia Francisco I , es de g r an va lo r a r -
t í s t i co é h i s t ó r i c o , que boy da asilo en 
au recinto á la Real Academia de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s y á la So-
ciedad E c o n ó m i c a Matr i tenae de A m i -
gos del Pafa. E l Palacio de Salamanca 
ea propiedad del Banco H i p o t e c a r i o , 
qoe tiene en él aaa oficinas. L a Com-
p a ñ í a M i n e r a de Aa tu r i a s t iene t am-
bién hermoao Palacio cerca del Real . Y 
hay, entre otros muchos, loa palacioa 
de M u r g a (hoy de loa Marqueaes de 
Linares) , de A n g l a d a (propiedad de 
loa Lar ios ) , de Denia , de Po r tuga le t e 
(de la Duquesa v i u d a de B a i l ó n ) , de 
Casa Riera , de Cerra lbo , de A l b a y de 
L i r i a ( t a m b i é n propiedad del D u q u e de 
A l b a . ) 
R B P O R T B B . 
L A Z A F R A 
H a s t a el dfa 7, h a b í a n ent rado en 
C á r d e n a s , 36,857 sacos de a z ú c a r y 
1,715 bocoyes de mie l . 
En igua l fecha del a ñ o pasado 13,700 
sacos y 235 bocoyes. 
A favor de lüOl resa l ta nna dife 
rencia de 23,1 iS sacos y 1,4'JO boco-
yes. 
E a t á ya fuera de toda duda que es 
el mosqui to la causa ú n i c a del pa ludis-
mo y o t ras fiebres de ese t ipo , que bea-
ta ha poco ee a t r i b o y e r o n á mnl aire y 
de ah í so denom inao ión de mala r ia . 
Y de entre loa diversoa planea a d o p « 
tadoa para la e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i -
no como molesto an ima l i to , parece dea-
tacarse y evidentemente ae deataoa, co-
mo el úi Ico q u i z á eficaz y hacedero 
por todoa el que tiene por baae el aso 
del p e t r ó l e o crudo, regHdo eo los p a n -
tanoa y laa charcaa donde los mesqui-
toa ee p r o d u ' en. 
L a oruga de loa mosqnitoa ge rmina 
en el agua: la hembra deposita ana hue-
vos, en p e q u e ñ ^ a masas, en las estan-
cadas: loa hoevra v iven en fl ) t a c i ó n 
sobre la auperficie haata t r ans fo rmar , 
se en larvas á los pocos d í a s . Si un pan* 
taoo ó charca por cargado que ee ha-
l le de larvas ó hneveoilloa, es regado 
de p e t r ó l e o crudo, se l o g r a r á la muer to 
de las pr imeras y el a n i q u i l a m i e n t o ó 
ea t i r i l i dad de loa segundos—porque 
por la l a rva s e r á absorvido el p e t r ó l e o 
con el agaa, á t r a v é s de au especial 
aparato reaoira tor io , y á loa hoevoa le 
basta el s imple contacto con dicha aufl« 
tancia para perder todo poder g e r m i -
r a t i v o . 
La p r á c t i c a da esta m e i i d a ha c o n -
firmado la excel-inoia de las preven-
cionea heohaa por el D . > n a r t a m « a t o de 
A g r i c n l t n r a de loa K^tados U n i d o s 
a p o y á n d o s e en las cnalea, el Consejo 
munic ipa l do W i n í h ^ t e r , ha impues to 
al vec indar io la o b l i g a c i ó n de echar 
p e t r ó l e o en loa charcos y aumideros 
que ae hal len p r ó x i i m a á las ca8aa,cdn 
el objeto de l i b r a r á la c iudad de los 
mosquitos que han l legado á aer nna 
plaga en la r e g i ó n , y m i c h o s l uga r a 
m á s , infecta los tamivCa han q u e d a -
do l ibres de él merced al pet ó l e o . 
Cerca de Baby lon , (W ü . ) hlzoae 
inhab i tab le nna playa: l l egó un espe-
culador y c o m p r ó el ter reno uor u n a 
bagatela: e x a m i n á n d o l o y buscando 
los focos de' mal , d e a o u b r i ó á i>ooO 
una laguna pantanosa, en la que ver-
t ió algunoa galones de p e t r ó l e o , de sa -
pareciendo enseguida los mosqui tos y 
c o n v i r t i é n d o s e la p lava en la m á s he r -
mosa y p roduc t iva e s t a c i ó n ve ran iega . 
En t r e nosotros ea de cap i t a l impor -
tancia la a d o p c i ó n de t a n fácil cuan to 
e c o n ó m i c o medio de aaneamiento de 
loa pantanoa y charcoa, s n m i d e r o 9 , p o -
zoa negros etc. y aun de terreuoa ae-
coa, pero siempre caoaoea de caoaar 
mal al aer removidos, oomo ahora ocu-
rre con el t r a n v í a e l é c t r i c o y d e a p a é a 
s u c e d e r á con ' e l a l can ta r i l l ado . Dos 
partea de p e t r ó l e o y una de cal v i v a , 
aon bastantes á es ter i l izar l a t i e r r a 
que ae remueva en la capa qne esa 
c a l a r í a , ó e é a n s e U.UCM 25 6 30 c e u t í -
metroa, no n e c e s i t á n d o s e m á s , porque 
ea sabido que haata eaa p r o f u n d i d a d 
solo se ha l l an gé rnaenea , pnea m á a aba-
jo no v iven por fa l ta t o t i l de aire; d e -
b i e rdo procederae en la miama f o r m a 
con loa sumideros y letr inaa. 
En cnanto á los pantanoa oreemos 
innecesaria la a d i c i ó n de la ca l , pero 
ai , en cambio, m u y conveniente la 
p l a n t a c i ó n de euoaliptna que l o g r a n 
por la poderoaa fuerza de a b a o r c i ó n de 
ana raicea aecar extenaiones cons ide -
rables y en grandes p ro innd idades . 
Si en esto no fa l t a la i n i c i a t i v a p r i -
vada y ae acomete la obra por nues-
tros vecinoa de todo Ingar que recla-
me eaoa cuidados, ee h a b r á logrado 
con ello y con el g r an eafuerzo del De-
pa r t amen to p ú b l i c o de H ig i ene y Sa-
n idad de la Habana hacer de eata m u y 
en breve la m á a sana y agradable po-
b l a c i ó n . 
D E . ANDRÉS S E G U R A Y C A B R E R A . 
De la Revista de Oonstruooiones y 
A g r i c u l t u r a . 
Europa y America 
R E T R A T O S E N L A P I E L 
S e g ú a dice una rev i s t a , un q u í m i c o 
rumano ha descubier to un procedi -
miento por el que las f o t o g r a f í a s pue-
den grabarse permanentemente sobre 
la p ie l . Y ha gustado t an to el i n v e n t o , 
que se va extendiendo la moda de l le -
var un r e t r a to w i ñ d » en la m u ñ e c a ó 
en el brazo. 
E l procedimiento no espel igroao para 
las personas, y ae d ia t lngue de l tatuaje 
en que no hace suf r i r lo m á a m í n i m o . 
Loa p e q n e ñ o a re t ra tos quedan es* 
lampados en la piel con la miama per-
fecc ión y c la r idad que ai fuera en car-
t u l i n a . 
Suponiendo que ee quiera l l e v a r el 
r e t r a to de un i n d i v i d u o en el brazo, 
d e b e r á en pr imer t é r m i n o dejaree afei-
tar la piel y d e s p u é s que cubran el si-
t io con nna c a p a d o o o m p o a i c i ó n q u í -
mica aenaible á l a l o z . 
Bntoocea ae coloca una membrana 
flexible negat iva aobre el brazo, y el 
pnounie p e r m a n e c e r á al aol unos diez 
minutos , manteniendo el brazo de ma-
nera que los rayos aolares c a i g a n d i -
rectamente aobre el nega t ivo . Cuando 
se r e t i r a la membrana , el r e t r a to apa-
rece sobre la p ie l , y d e s p u é s de l a v a r l e i 
con d ie t in taa compoeicionee q u í m i o a a t 
queda te rminada la o p e r a c i ó n . 
E l r e t r a t o no p o d r á en adelante ha-
ceree deea parecer de la piel por n i n -
g ú n p roced imien to conocido. 
Viernes 11 de enero de 1901 
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A laa S ' i o i 
L i a C h á v a l a 
A las 9 ' l C i 
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L a F i e s t a d e S a n A n t c n 
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Freclos por la tanda 
Orillé •••• 
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L n c e i t o o D eDirftdk... 
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Anesio de terialia 
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Bctrkd» reoer»! . , . . « • . . . . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A , - ^ , u deigoi 
L a o p e r a c i ó n basta ahora es a'g-» 
c a r i l l a , paes oaesta nada menos que 
noos sesenta y caat ro p^aos. 
SÜ3K0 CONTRA EL CÁNCEH 
Uaoe t iempo loa doctores V l a c f f y 
B o t m a n de V i l l i e r a sometieron al d i o -
t á m e n de la Academia de M e d i c i n a de 
P a r í s sn descobr imiento del saero con-
t r a el c á n c e r , a l qce denominaban 
"Saero an t i ce l a l a r . u 
L a '«docta C o r p o r a c i ó n ' * d e s i g n ó la 
Oomití ion correspondiente, y é s t a aca-
ba de exponer el reso l ta to de sa esta-
dio , s e g ú n el oaal la a p l i c a c i ó n de d i . 
cbo saero no ofrece n i aa só lo caso de 
Verdadera o a r a c i ó n . 
Sin embargo, el nnevo medicamento 
Do es inac t ivo . No solamente mejora de 
nna manera manifiesta el estado gene-
r a l del enfermo, sino qae provoca looal 
mente nna r e g r e s i ó n may marcada del 
tumor mal igno . 
Desgraciadamente, esto no es m á s 
qne on esbozo de o a r a c i ó n : d e s p u é s 
de a 'ganas semanna, el mal es m á s 
fuer te que el remedio, el onal parece 
perder toda en a c c i ó n efloaB con el 
t k m p o . 
D e cua lquier modo, ese resol tado es 
es t imable como p r inc ip io . 
S in contar que de momento el suero 
an t i ce lu la r detiene el avance del m a l , 
q u i z á se l legue a l g ú n d í a á perfeccio-
nar lo de modo que su a c c i ó n sea menos 
e f í m e r a y m á s seguros sus efectos. 
L a sueroterapia de los tumores m a -
l ignos no se ba encontrado t o d a v í a , 
pero esto no es para renuncia r á no 
b a i l a r l a . 
Po r ahora, el ú n i c o p roced imien to es 
la a b i o c i ó n q u i r ú r g i c a , la o p e r a c i ó n , 
aprovechando empero las inyecciones 
de suero an t ice lu la r como elemento de 
a u x i l i o . 
ASONTOS VARIOS. 
COMISIÓN 
A las doa de l a t a rde de hoy v i -
s i t a r á al general W o o d una o o m i s i ó n 
de vecinos de San Qiiguel P a d r ó n , con 
objeto de ent regar le una ins tanc ia en 
la cual so l ic i t an que se ins ta le nueva-
mente en aquel b a r r i o el puesto de la 
G u a r d i a R u r a l qae fué t r a s l adado re-
cientemente á nna finca. 
OIEOÜLAE. 
E l Secretar io de Obras P ú b l i c a s ba 
ordenado por medio de c i r c u l a r á los 
A d m i n i s t r a d o r e s de las O o m p a ñ í a s de 
ferrocarr i les de servic io general que 
establezcan en loa puentes de aus lí-
neas en que no ex i s tan gnarda-carr ! -
lea con objeto de aminora r las conse-
cuenciaa de loa descar r i lamientos que 
pueden o c u r r i r en dichos paentea y 
que al ordenar á las f á b r i c a s nuevos 
puentea prevengan que la d i a t r i b u c i ó a 
de traviesaa se baga de modo que la 
d i s tanc ia entre una y o t r a no exceda 
de ocho pulgadas inglesas. 
T E S O R E R O D E A L Q Ü I Z A R 
£ 1 Tesorero del A y u n t a m i e n t o de 
A t q u í z a r D . Celestino B a i z á u , ha p r e . 
sentado la renuncia de so cargo y se 
ba nombrado para s a s t i t a i r l o á d o n 
J o a q u í n Vicen te . 
A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
h izo D . Narc iso G o n z á l e z Boca de l 
cargo de concejal de l A y u n t a m i e n t o 
de San A n t o n i o de los BaQos. 
EXIGENCIA DE UN CAPITÁN. 
E l Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia ha t ras ladado al Secretario de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n nn oficio del A l -
caide de la c á r c e l de San A n t o n i o de 
los B a ñ o s , pa r t i c ipando que el inspec-
to r del Cuar te l General , c a p i t á n L o o k , 
le exige que saqne á t raba ja r loa pre-
sos fuera de aquel es tablecimiento . 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
A D . A l b e r t o G a r c í a Mendoza le ha 
sido a d m i t i d a la rennnc ia que hizo del 
cargo de concejal del A y u n t a m i e n t o de 
G ü i n e s , y se ha nombrado en su luga r 
á D . V a l e n t í n Cuesta Bendaeles. 
TIBO AL BLANCO 
E l general Wood ha desiga ado los 
meses de enero, febrero, marzo y a b r i l 
para que se e f e c t ú e n los e jercic ios de 
t i r o al blanco en todos loa puestos mi -
l i t a res de este depar tamento . 
CBÉDITO 
Se ha pedido al Gobernador Gene-
r a l un e ró l i t o de 380 pesos para la re-
c o n s t r u c c i ó n de la a l o a u t a r i l l a s i t u a d a 
en el k i l ó m e t r o 36 de la car re te ra de 
la Habana á S i n C r i s t ó b a l . 
BANDIDOS 
E l encargado del i n i cn io ' •Petrona '* 
de loa Sres. G a r c í a , L l a n a y C", co-
m u n i c ó al A l c a l d e M u n i c i p a l de Gua-
macare, que como á las diez de la no-
che del martes se presentaron en el 
ba tey de d icha finca doa hombrea ar-
mados, loa cuales, al darlea el a l to el 
sereno, contestaron con var ios d i spa -
ros, sosteniendo el fuego hasta qae los 
bandoleros se r e t i r a r o n con d i r e c c i ó n 
a l ingenio " K e c u r a o " . 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En la m a í l a n a del martea se v o l c ó 
nna c i g i i f ñ a del fe r rocar r i l del c e n t r a l 
tioledad, en Cienfuegos, de cuyo i n c i -
dente resul ta ron heridos gravea don 
Manue l Paz I n c ó g n i t o , don A n t o n i o 
F e r n á n d e z Paez y don J u a n Ca lvo , 
h a b i é n d o l e s p rac t icado la p r imera cu 
ra el D r . don G a b r i e l M . Lauda , que 
accidentalmente se ha l l aba en d i c h a 
finca. 
Loa heridos fueron trasladados des-
p u é s á la Caea de Sa lad de la Colonia 
E s p a ñ o l a . 
LIDIAS DR G A L L O S 
E l martes 15 de la p r ó x i m a semana, 
se l l e v a r á á efecto en esta c a p i t a l ana 
m a n i f e s t a c i ó n , compuesta en su mayo-
t í a por los campesinos de esta p r o v i n -
cia, con el objeto de roga i a l Secreta-
r i o de Gobernacicn, s e ñ o r Tamayo , 
que sea abol ida la orden respecto á la 
p r c h i b i c i ó n de las l idias de gallos. 
L a C o m i s i ó n c i ta á todos los aficiona-
dos para las ocho de la noche de hoy 
viernes, en la caaa calle de A m i s t a d , 
n ú m e r o C.J, con objeto de celebrar 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a , donde se toma-
r á n impor taotea acuerdos y en par-
t i c u l a r á l o a s e ñ o r e s J u a n A b a d , Igna -
cio Her re ra , En r ique G a r c í a , J u a n 
L o y , En r ique Santo y J o e ó P a d r ó n . 
PBÓEROOA, 
Loa maestrea de H o l g a í n han d i r i -
g ido al Comisionado de las Eaouelaa 
nna ins tanc ia en s ú p l i c a de que se 
p ro r roguen l o s e x á m e n e á basta el mes 
¿ e agosto p r ó x i m o . 
I N F O R M E S . 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción ha ordenado al Gobernador C i v i l 
de E u e r t o - P r í o c i p e qne p ida informes 
al A lca lde M u n i c i p a l de Santa Cruz 
del Sur, respecto á los a t ropel los de-
nunciados por el DIARIO DE LA MA 
RIÑA hace pos d í a s , y que le d é cuen-
ta . 
CONFLICTO. 
E l martes es tovo r eun ida la J a n t a 
de Patronos del H o s p i t a l San Fernan-
de de C o l ó n , basta cerca de las once 
de la noche. 
L a s i t u a c i ó n en qne con respecto á 
ella se ha colonado so a n t i g u o vocal 
don J o a q u í n M a r t o r e l l , m o t i v ó acuer-
dos trasoedeotales. 
D icha J u n t a e n v i s t a de la conduc ta 
observada-por el Sr. M a r t o r e l l man-
dando al Saper in tenden te de Benefi-
cencia un presupuesto p a r t i c u l a r con-
tra el oficial de aquel la , y log rando 
del Saper intendente sn a p r o b a c i ó n , 
t o m ó el acuerdo de pedir á é s t e la 
a n u l a c i ó n del refer ido presupuesto y 
la s e p a r a c i ó n del s e ñ o r M a r t o r e l l del 
seno de la J u n t a . 
La J a n t a d e s a p r o b ó la c o n s i g n a c i ó n 
de setenta y cinco pesos que el s e ñ o r 
Mar to re l l se ba a e ñ a l a d o en loa meses 
de Dioiembre , Enero y Febrero . 
GRANIZADA 
E n Manica ragua o a y ó el s á b a d o ú l -
t imo una gran granizada . 
D e s t r u y ó va r i a s casas de tabaco, 
causando a v e r í a s á muchas. 
Desde h -ce a ñ o s no se ha v i s t o o t r a 
gran izada m á s fuerte y m á s p e r j u d i -
c i a l . 
H a s t a el presente no se conocen des 
gracias personales. 
LEGADO 
En Sagoa corre el r u m o r de que a l 
r epa r t i r los cuantiosos bienes de una 
respetable dama, b i j a de d i cha v i l i a , 
piensan sos herederos, para perpe tuar 
sn augus ta memoria , legar a l pueblo 
la hermosa casa, s i t a en la ca l le de 
Carmen R iba l t a , esquina á M a r t í , don-
de se i n s t a l a r á la Casa A y u n t a m i e n t o , 
Je fa tura de P o l i c í a y d e m á s dependen-
ciaa munic ipa les . 
E L J I B A R O 
Leemos en E l Trabajo, de Sanct i 
S p í r i t u s , lo s iguiente : 
" E s verdaderamente consolador el 
aspecto de este poblado: ai no fuese 
r erque casi todas las casas son de gua-
no, p a r e c e r í a que a l l í no h a b í a habido 
guerra ; t a l es la a n i m a c i ó n que se n o -
ta . A l l í no hay y a miser ia n inguna . 
Todos loa hombrea ú t i l e a de la bar r ia -
da e s t á n t rabajando, ya en el palo t i n -
te, ya en la t u m b a de cedros y caobas. 
Esa a n i m a c i ó n se debe, y j u s t o es 
consignar lo , en sn m a y o r par te , a l em-
prendedor y ac t ivo p rop ie t a r io D. Ma-
nuel G a r c í a Rubio , que apenaa con -
c l u i d a la guerra , se t r a s l a d ó para a l l á 
á recons t ru i r sua propiedades; hoy tie-
ne empleados á m á s de doscientos bra-
ceros. 
Si loa d e m á s p rop ie ta r ios de a l l í h i -
cieran, cada cual en au escalo, lo que 
el a ludido aefior, v o l v e r í a p ron to el J i -
baro á sa an t igua r iqueza . 
L A L L U V I A B N C I M A R R O N E S 
Con fecha 9 del cor r ien te nos escri-
be como sigue, nuestro h a b i t u a l y bien 
informado oorespoasal de aque l la lo-
ca l idad: 
" L o a copiosos agnaceros que acom-
p a ñ a d o s de fuertes v ien tos (casi tem-
porales) aparecieron en estas co-
marcad loa d í a s 5 y 6 del presente, 
causaron machos perjuicios á loa dea 
dichadoa campesinos: el tabaco, el 
m a í z y otros frutea menores r e c i é n 
sembradoa, quedaron eepultados bajo 
laa corr ientes del agua y el impu l so 
tan fner te del v ien to qne la a c o m p a ñ a -
ba. Se cayeron a lgunas casas de ba-
r ro y guano. Pero a fo r tunadamente 
no hubo que lamentar desgracias per. 
socales. 
E n los centrales s iguen las tareas 
con r e g u l a r i d a d pero la escasez de bra-
ceros se hace cada d í a mayor y loa po-
cos que quedan p iden jornales que los 
hacendados no pueden pagar . 
PARTIDO DNION DEMOCRATICA 
Comité del barr io de Ouadalvpc 
Se convoca á loa vocales de é s t e Cu 
m i t é , para celebrar s e s i ó n o r d i n a r i a el 
s á b a d o 12 del ac tua l , á las ocho de la 
noche, en la casa ca l le de la Lea l t ad 
n ú m e r o 147, para t r a t a r asuntos de i n 
t e r ó s para el p a r t i d o . 
Habana, 10 de enero de 1001. — B ! 
Secretario, Ldo, Miguel A . Ncxjueras. 
D N 1 Ó N DEMOCRATICA 
Oomisión de Presidentes, 
Rogamos á los s e ñ o r e s presidentes y 
aeoretarioa de los C o m i t é s de ba r r io de 
eata c iudad , concurran el s á b a d o 12, á 
las 8 de la noche, al C í r c u l o de la U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , Consulado 111, con ob-
jeto de oont inuar loa t rabajos in ic ia -
dos en la ooeho del s á b a d o pasado. 
Habana 11 de enero de 1901, 
La Comisión. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 81 á 8 U 
Billetes . . . 7 i á 7} 
ü e u t e u e B . . . . . . . . . . . . . á 6.48 
En cantidades. . . . . . á 6.50 
Luises . . . . . á 5.18 






á 5.-0 olata 
A d n a n a d o i a H a b a n a , 
»8TAD003 LA RSOAOOAOIÓS OBCSSIDA 
•M«c ofA o» t.4 raoHA: 
Deyó- Htcauda-
riío» ció*. Jlrms 
Derecho* de Importa-
ción 
[d . de e x p o r t a c i ó n , . . . . 
Id. de p u e r c o . . . . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . * 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buquee de 
t r a v ú P ' . a . . . . . . . . . . . . 
Idena cabo ta j e . . . . . . . . . 
Derecho consa la r . . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . • 
Id . de almacenaje 















Total — . . . . $ 41035 62 
Habana 10 de enero de I90Q. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l 
D e h o y . 
A'ueva York, enero 11 
Marse l la , Enero 11 . 
E L « ' B Ü S S I B " 
AI fia se ha logrado poner en ealva-
mecto toda la tripnlacion 7 pasaje qne 
condocia el vapor francas l i u s s i e eo 
sn viaje de Oráa á este puerto y que se 
fué sobre la costa de Farmín durante nn 
temporal, según telegrafiamos con fecha 
nuere del actual. 
W a s h i n g t o n , Enero 1 1 . 
D E P O R T A C I O N E S 
E l secretario de la Guerra, Mr. Root, 
ha autorizado á las ?vutoridade3 de F i l i -
pinae para que destierren á la isla de 
Guam, en las Marianas, á los jefes fi'.ipi-
nos 7 á los que de alguna manera fomen-
ten en squellas Islas la agitación contra 
la autoridad de les Estados Unidos. 
P e k í n , Enero 11. 
¡ C U A R E N T A P A L O S ! 
Se dice que Senwan-Pao, el heredero 
probable del Trono Chino,, ha sido casti-
gado con cuarenta bejucazos por no tra-
tar con el debido respeto al Emperador 
Ewing-Su. 
Washington, Enero 11 . 
L O Q D B D I O S L A E M P E R A T R I Z 
E n un telegrama recibido de P.kin se 
dice que la Emperatriz Viuda Eegente 
de Chica ha manifestado que aquel go-
bierno castigará» imponiéndoles el casti-
go más severo que se encuentre, á todos 
aquellos empleados chinos que se men-
cionan en la Nota Diplomática Unida de 
las Potencias, pero que no se castigará 
á nadie más 7 qu* es preciso que ese 
asunto quede por completo 7 para siem-
pre terminado una vez cumplida la pro' 
mesa de China á este respecto. 
P t b i n , enero 11 
L O S C H I N O S S E P R E P A R A N 
Se dice que ochenta 7 cinco mil sol-
dados chinos que ha7 en Sian F u , la nue-
va capital de China, están haciendo cons-
tantemente ejercicios 7 mmiobras mili-
tares. 
L a ma7or parte de estas fuerzas están 
armadas con fusiles moiarnos-
SI sentimiento predominante en ésta 
es decididamente hostil á los extran-
jeros. 
E l pueblo cree que estas tropas chinas 
pudieran derrotar las faerzis coligadas 
si se encontrasen en campo abierto. 
Mont rea l , Granad-*, enero 11 
N O M B R A M I E N T O 
E . Luchesnay ha sido nombrado supe-
rintendente del ferrocarril cubano "The 
Cuban Ccmpany" (?) 
Londres , enero 11 
L A I N V A S I O N . 
Cinco mil boers? que se supone proceden 
de Vryburg, están marchando en direc-
ción al corazón de la Colonia del Cabo. 
Sa cree que ya han hecho prisioneras 
de guerra varias paqueñis guarniciones 
inglesas que han encontradoensu marcha 
de avance. 
Los boers han atacado un ccnvo7 inglés 
cerca de Sruger's Dcrp en ol Transvaal, 
habiendo sido rechazados dejando once 
muertes-
Los ingleses tuvieron cuatro heridos-
N n e v a Y o r k , enero 11 
A Z O C A R E S 
Las existencias de azucares crudos en 
plaza ascienden á 404 toneladas-
E n igual fecha del año pasado había 
6 707 toneladas disponibles. 
W a s h i n g t o n , enero 11 
R E C T I F I C A C I O N 
E l gobierno ha rectificado la noticia 
que telegrafiamos anoche, referente á la 
proposición hecha por el gobierno de los 
Estados Unidos respecto á la cuestión 
china, en el sentido de que donde dice-' 
; ' E l Presidente ha decidido retirar ó can-
celarla proposicióni''debe decir: "se ha 
creido conveniente dar orden á los repre-
sentantes diplcmáticcs de los Estados 
Unidos en el extranjero para que cesen en 
sus trabajes con el objeto de que los go-
biernes aprueben la proposición presen-
tada por íes Estados Unidos. 
W a s h i n g t o n , enero 11. 
N O E A Y N O T I C I A 
No se ha recibido noticia alguna, por 
ningún conducto, que afirme ó desmienta 
la noticia telegrafiada anoche desde París, 
anunciando haber firmado los plenipoten-
ciarios chinos la Nota Diplomática Unida 
antes de ayer, 
Washington, enero 11. 
W I L S O N Y L E E 
E l Senado federal ha introducido una 
enmienda al preyecto de fuerzas del ejér 
cito permanente, según el cual los briga-
dieres de voluntarios Lee y Wilson pasan 
con igual grade al ejército permanenteí 
7 se les pone en la escala de reserva, as, 
como al general Shafter, que tendrá el 
grado de general de división-
Londres , enero 11. 
L O S B O E R S D A N D O 
Q U E H A O E R 
L a situación en el Africa del Sur em-
peora para los ingleses. 
No se han recibido noticias en el M i -
nisterio de la Guerra inglés que den cuen-
ta de haberse hecho ningún adelanto 
notable en la campaña, ni se ha dado 
tampoco cuenta de que se haya hecho 
ninguna oposición seria para contener la 
invasión por los boers del territorio de la 
Colonia del Cabo. 
E M P I E Z A L A R B A O O I O N 
Lord Coleridgd) del Tribunal Supremo 
de Inglaterra» ha escrito diciendo que 
edia la guerra y que detesta la política 
que la ha ocasionado. 
Londres, enero U . 
L O S B O E R S E N E L C A B O 
Las diversas posicicnes que atacaron 
simultáneamente les bcers durante la 
noche del? del actual, según telegrafix-
mos anoche, see:uentran de veinticinco 
á treinta kilómetros distantes unas de 
otras* 
Par ís , enero H 
D E S I S T E N C I A 
Sediceque Agoncillo- jefe de la comi-
sión filipina en Europa, se niega á obede-
cer las órdenes de Aguinaldo que le man-
que deje supuesto tranquilo y apacible 
de París 7 se dirija inmediatamente á 
Hong-Kong-
Berlin, enero U 
T E R R E M O T O S 
Se han recibido noticias de haber ocu-
rrido temblores de tierra en diversos.pun-
tos de Alemania é Italia 
Washington, enero 11 
L A S A L Ü D D E MO K I N L E Y 
E l Presidente Me Kinley hanasado una 
noche muy tranquila 7 continúa majo-
rando-
Marsel la , enero I I 
M A S V A L E A S I 
Ninguno de les salvados del vapor 
H u s . s i e está herido ni enfermo á conse-
cuencia de las horribles privaciones sufri-
das-
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
New York, January , 11 tk, 
A L L L A N D E D S A F E 
Marsei l les , Franoe, J a n . l l t h — A l l 
the crew and passengers w h o were on 
board the F rench steamer "Roasie- ' 
i o w a r d boand to th i s P o r t f rom O r a n , 
wben slie was Wreoked a t Pa raman , 
d a r i n g a beavy s t o r m , as w i r e d 0 0 the 
Ocb. ins t . bave been safely l anded . 
Í I O O T A ü T a O K I Z S D 
DtíJ P O K T A T I O N 
O F F i L I P I N O S T O G O A M 
W a s h i n g t o n , D . C , J a n . l l t h — S e -
ore tary o f W a r Root , has ao thor ized 
the depor t a t ion of the F i l i p i n o s leaders 
and ag i t a to r s to the I s l a n d o f Qaam 
i n t he Ladrones G r o n p . 
B E 1 R A P P A H E N T 
B A M B O O B E A T B N 
P a k i n , O h i n i , J an . l l t h — S ' n w e n -
mao, the He i r A p p a r e o t to the Cbio^se 
Throne , has been g iven fo r ty a t rokns 
w i t h a b^mboo for not p a y i n g doe 
rHspect to the C h í n e s e B m p e r o r , 
K w a n g So. 
W I L L I N F L I C T 
S B V E R B S T P Ü N I S H U E N T 
O N O H I N E S Q 
O F P I C I A L 3 A L R B A D Y S L A T B Ü 
W a s h i n g t o n , Jan . l l t h — A deapatob 
reoeived from P e k í n saya t h a t the Obi -
nese Empresa Dowager declares t h a t 
C h i n a w i l l inf l io t the severest p n n i s h -
ment opon those C h í n e s e OfSoials 
whose pnn i shment has been a l ready 
demanded by the ^ o w e r s , i n t b e i r pre-
l i m í n a r y note bnt not opon others and 
the mat te r mnst end theo and t h e r e , 
85 000 C O I N E S a 
R B P O R T E D D B I L L I N G . 
P e k í n , Jan . l l t h , — I t í s r e p o r t e d 
t h a t e igh ty ñve thoasand C h í n e s e 
Troops s t a t í o n e d at S i a a - F o , the new 
C h í n e s e Capi ta l C i t y , are d r i i l i n g oon 
t inoas ly . 
The major i ty of them are said ta be 
arraed w i t h modero r ¡ 6 e s . 
The p r e v a l i i n g sent imeot there is 
general ly decidedly a n t i - F o r e i g n . 
The people believe t h a t those Ch í -
nese Troops are fa l ly oapable to defeat 
the A l l i e s i n an opeo fight. 
D O O B E S N A Y F O R 
8 Ü P E R I N T B N D B N T . 
M o n t r e a l , Ganada, J an . l l t h . — B . 
Doobesnay has been a p p o í n t e d Supar-
io t enden t of the Cuban R a í l w a y . 
B O E R S M A K I N G T H E Í R 
W A Y T O I N V A D E 
C A P E O O L O N Y . 
London , B i g l a n d , Jan . 1 I t h . — F i v o 
thonsand Boers, sapposed to come 
from V r y b a r g , are mab ing the i r way 
in to the bear t of Cape ü o l o n y . 
I t i s believed tha t they have already 
captnred severa) small B r i t i s h gar-
risons. 
Boers have a t tacked a B r i t i s h con 
voy N o r t h of K r a g e r s D o r p and have 
been repnlsed leav ing eleven dead. 
Foor B r i t i s h were woonded tbe-
re in . 
S Ü G A R S T O C K S 
New Y o r k , Jan . l l i h . —There are 
to day 404 tons of raw sngar avai lable 
ín t h i s place agalnst 6,707 i n the same 
d ate laet year. 
G O V E R N M E N T M A K E S 
C O R R B C T I O N 
W a s h i n g t o n , J an . l l t h . — T h e G o -
vernment correets t h e s t a t e m e n t made 
i n last eveniog te legram from Our 
Special Service, aboot the proposal 
made by the D n í t e d States r e g a r d i n g 
the C h í n e s e qnest ioo, by s o b s t i t o t i n g 
the worder "deemed adv isab le to d i -
rect í t s representat ives abroad to 
oease to prese the ü o i t e d States pro-
posa l " for tbe words : • ' w i t h d r a w n i t , " 
N O T H I N G C O N F I R M I N G 
T H E S 1 G N I N G O F T H E 
P R E L I M I N A R I E S 
W a s h i n g t o n , J a n . l l t h . — N o t h i n g 
has been receibed f rom any son roe 
ei ther conf i rming or d e n y i n g che news 
w i r e d from Par ia last even ing say ing 
t b a t the C h í n e s e P len ipo ten t ia r ies bad 
signad day before yes terday tbe J o i n t 
D i p l o m a t i c Note . 
U . S. A R M Y B I L L A M E N D B D 
W a a h i g n t o n , J an . l l t h . — T h e U n i -
ted Statea Senate has ameoded tbe 
A r m y B i l l t r ane fe r r i ng B r í g a d i e r s 
G e n e r á i s Lee and W i l s o n to t be U . S. 
Regalar A r m y and r e t i r i o g them. 
Aleo r e t i r í n g Genera) Shafter as Ma-
j o r Genera l . 
S 1 T D A T I O N I N S O Ü T E 
A F K 1 C A W O R S E N b 
London , Jao . l l t h . — T h e e i tna t ío11 
in Sooth A f r i c a woreens. 
No advices have been received i n the 
B r i t i s h W a r Office annoooc ing any 
s e r i ó o s o p p o s í t i o n to the war or any 
progresa made to s top the boer inva-
s ión in Cape O o b o y . 
A M A N L Y S T A T E M E N T 
L n r d Coler idgp, C l i i t i f L o r d Jas t ice 
of E n g l a n i , w r i t a t h a t he loathes and 
detests tbe war and the po l í cy w b í o h 
is caosiog ir. 
B O E R S A R E O C Ü D P Y I N G 
A W 1 D E A R E A 
Lnndon , J m . H t h . — T h e poeit iona 
whioh were a t u c k - d by th<» boera on 
the 7 h . aa w i r ed las t even iog , are 
from ü í t e e n to t w e n t y miles apar t . 
A G O N C I L L O R E P O S E S . 
Par ia , Franca, Jan . l l t h . — I t is an-
nonnoed t h a t A g o n c i l l o , the hnad o f 
the F i l i p i n o Earopean Comrnisaion, 
refaces to obey the orders issaed by 
A g o i n a l d o to s n r r e n i e r h í s po-^t a t 
Paria which ís a ve rv apacible one and 
to proceed to H o n g K o n g . 
B A R T H Q Ü A K ES I N 
C E N T L i A L E Ü R O P B . 
B a r l i n , Qerraaoy, J ^n . l l t h . — E * r t h -
qo>-k^s have been repor ted a s h a v i n g 
ocenrred at v a r i ó o s places i n Germaoy 
and in I t a l y . 
M O K I N L E Y B S T T E R . 
W a s h i n g t o n , J^n , 1 U h . — P r e s i d e n t 
Mo K i n l e y epent a res t fn l n i g h t and 
cont inoes to imnrove . 
E L V O L Ü N D 
Procedente de Tarupico fondeó en puerto 
anoche ol vapor noruego ' 'Voluod" , condu-
ciendo ganado vacuno. 
G A N A D O 
Consignados á don Lucio Betancnurt, ira-
portó ol vapor "Voluud" de Tampico li81 
novillos y 41 yeguas, 
E L J U L I A 
Con carga y 48 pasajeros salió aver tarde 
para Santo Domingo, Puerto Kico y escalas 
el vapor "Jul ia" . 
O F I C I A L 
FICIXA D E L C O A K T E L M A E S -
TRE DEPARTAMENTO DE CU-
BA, Enero 7 do l!K 1.—Se venderán en pú-
blica subasta y al mejor postor eo los co-
rralea del castillo del Principe el dia 17 de 
Enero de 1901, á las diez de la mañana y 
continuando cada dia basta disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta y dos ca-
ballos. Este Departamento se reserva el 
derec-bo de retirar parte ó todo de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
americana. — Channcey B. Baker. Chief 
(¿tutrjermaster. C 83 G-8 
La Habanera 
25 docenas eecobaa Extra $4 
50 id id Salón $3 
amehcaLas.. $2i 




Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial 
Segundo Trimestre. 
Fjercwio de 1900 á 1901. 
Exped'd 8 los recibos p^r 1 s conceptos y parfo-
dug es presados, uoi arreglo á lo estabt cido eo el 
Decretada 25 de m*rzo de 180), sabios sabor á 
los con riboreotes á es a Mu átatela) qne queda 
abie 11 el cobro desde el p té j i tuo lunes, dia 7, de1 
enrrieute ni»a e enero. 
coltraoza se realicará todoa los dfas bibilea, 
de diez de la toaO toa á tres de la tarde, en la co-
lectaría del departamento de cont-ibnoiones, sita 
en la planta b-.)a de la Oa a (," ID? -t >rial, entrada 
po>- Mercaderes; y el plato para el pago sin rdcar-
go, venoerá el dta 6 de sab*igaieDt.e mes d. f brero. 
Dorante e! expresado plazo, ttrab éa estarán al 
cobro, los recibos sdicionales cerreepuDditctes á 
trimestres anteriores j los expedidos de nuevo por 
rectifican 5n de cuatis 6 otras cau iss, qoa antes no 
lo h&yna esta lo. 
Habana, eaMo 2 dsl90l. —I£l Alcalde Presiden 
te, Alej indro K idr<¿osx. c £8 4 9 
Sección Mercantil. 
V A P O R K S D E T R A V K S Í A 
S E E S P E S A N 
£nero13 Hasootte: Taropa j Rey Watt 
. . 12 Ardanrose: Mt b Is. 
IS Orlsaba: New York. 
. . 13 Olivette: Tampay Cayo 'neso. 
11 Vtpilanola: Veraoma 
— 15 Ltfijelte: Veraorni. 
IB Ciudad de Cadii: Cadis f eso. 
Ifi México: NPW York. 
. . 17 Aironso X I I : Veracrae y eso. 
. . 2(1 Sabana: N York. 
21 Seguranza: Veracrnar 
. . 33 Morro Caslle: Nfw York. 
23 Oaditano: Liverpool. 
28 Eroeeto: Livernoal y eso. 
B A L D B A N T 
Eü6ro12 Morro Castie: New York. 
12 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
.. 11 Huelsior: New Orleans. 
~ 13 O.ivette: Cayo Duesoy Tampa. 
.. H Oreaba: Verecror y esa. 
,. 16 Vieilanoia: New York. 
Ih L Cajelte: Saint Nazaire " iso. 
.. 16 Ciadad de Cádiz: Veracrnz. 
.. 12 México. New York. 
.. 19 Cbalroete: N. Orleans. 
. . 20 Alfonso X I I : Coruf a y eco 
. . i ' i ¡taguranoa: New York. 
.. 2K Habana: Veracrnz 
V A P O R E S C O a X E R O S 
S E E S P E R A N 
EcerolS Josefita: en Batabanó, procedente do Ce-
ba y esoslas. 
. . 20 Betna de los Angeles, en BstabaaA pro-
proeedent» de Coba y eso. 
S A L D R A N 
Bnerol? Josefits: de Batabanó para Cienfnegos. 
Casilda. Tocas. Júcaro, Manzanillo y 
Coba. 
.. 23 Reina délos Angeles, da Batabanó para 
Cienfuegos. Casilua, TuDas.Jóoaro.Mac 
tanlllo y Cuba. 
A L A VA, da la Habana, los miároolaa á la« 0 &r 
la tarda para Sagna y Caibarléo, regresando los la-
nas.—Se despacha á bordo*—Viuda de ZuJueta. 
Q DADIANA. da la Habana los sábados á taz 6 de 
1» tarde para Rto del Medio, Dlmas, Arrcyos. La 
Fé y Guadiana.—Re desracha i bordo 
PNION —Toio» los sábados par» Bahía Beoda' 
Kio Hlaooo y Sao Cavet ano. 
F T 7 B B T O D B L A S A B A K A 
Eot radu de t r u r e g i a 
Pía tb 
De Tampico en 4 dias vap. ñor. Volond. cap. Pel-
lerson. irip 30, tons. 10-17, coa e >D»do. A L V 
Placé. 6 
LOXJA D E V I V E R E S 
Ventas efoctaadas e l dia 11 
Almacén: 
30 c? lecbe Aguila ff) ana 
50 tle. manteca Aoeja SQMQ qtl . 
2G0 c; lecbe Lechera S4.73 una 
50 cf vino Riocol 12;'2 btó. 37 una 
50 c; Id Id 25/3 18 una 
10 c; cerveza Cabeza Perro $14 nna 
150 gfa. ginebra El Cafcabel $5 60 uno 
250 8;café Pilón P. Rico . . $1().75 q t l . 
230 t j café B . Agoad i l l a . . $17.25 qt l . 
15 p; vino Aballó $40 una 
40 j4 p; vino Navarro 
Huguet $49.50 loa 4|4 
3 0 ; 4 p ; id, Alella $48.50 los 4/4 
30 4/ p; vino Rioja 52 1?8 4|4 
300 sj arroz oanlllaa VÍBJO.. $3.30 qtl . 
5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMFASIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
it n m correo! ¡mmi 
V A P O R 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n D Ü O A Ü 
Eete vapor ealdrá directamente para 
Q o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t . N a z a i r o 
eobre el 16 de Enero. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICBOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reeto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga te recibirá án lcamonte el dia 
14, en el muelle de Caballer ía . 
Los bultos de tabaco y pie ulura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y ae-
Haoos. 
Oe máa pormenores Informarán i n t ooa-
ilgnatarioa, BR1DAT, MONT'SOS j Cp., 
Mercaderes aám 35. 
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PLANT S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Linea, en t ra rán y sa ldrán en el orden s i -
guiente: Los 
L n n e s , M i é r c o l e s y S á b a d o s 
eutrarán por la mañana saliendo í las dos j media 
de la tarde para Cayo fineso j Tampa. 
Babiéndo' e pnesto en vigor la cuarentena aa la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado qne se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa baoen coaezión oon lo», Henea 
Je vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormUerios j re/ec-
torios, para todos los pontos de los Estados Unidoa. 
Se dan billetes directos para loa principales pao-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde eete puerto al de sn destino. 
J ^ V I S O 
Para conveniencia de loe seQores pasajeros el 
despa ho de letras sobre loa Estado» Onidoa estará 
abierto basta última hora. 
G A R A N T I A 
Para las personas de guato y ele-
gantes, amantes de lo bueno. 
E l calzado de Horma Cubana, 
corte Madrileño, clase extra lino de 
P . C O R T É S Y C! 
E X C L U S I V O P A R A 
E L P A S E O . 
Habiendo personalmente visita-
do las mejores fábricas de curtidos 
de los Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Alemania, etc., y debi-
do á la selección hecha de pieles 
finas negras y de colores de alta 
novedad, adquiridas en mi reciente 
viaje, me propongo garantizar la 
nueva fabricación con todos los 
adelantos concebidos y expuestos 
en la Exposición de París de 1900. 
Lo que tengo el honor de parti-
cipar á mis constantes favorecedo-
res y al público en general, cuyas 
ventajas y garantías encontrarán 
en la peletería 
E X J I I P .AU S I B O , 
P e d r o C o r t é s 
57, Obispo, esquina á Aguiar, 
T e l é f o n o ó 13. l l á b a n a . 
Para todo el siglo X X á precios 
baratísimos 
Para los que padecen de reuma y 
evitar la humedad plantillas y me-
dias plantillas de corcho y tacones 
de goma. 
o 9J 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibie 
En tierra de Cuba libre. 
x 
Páralos males dei pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se baga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De B r e a tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende o^sa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mr¿do la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
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M A R I O D E L A Enero 11 O l í M 
S O L E E Y ROVIROSA 
E l gran p i n t o r e a o e n ó g r a f o <ÍP1 Liceo 
d e Barcelona ha rooerto el 2S de no-
v i e m b r e pasado. De La Vanguardia 
ex t rac tamos las sigoieotea l í n e a s so-
b r e t h n ins igne a r t i s t a : 
L a mner te prev is ta do Soler y R " -
T i r r s a ha prodncido en Barcelona ver-
dadero desccnsaelo, pues como a r t i s t a 
y como hombre, nadie a q n í ha gozado 
*de ana e s t i m a c i ó n m á s general , since-
r a y merecida. Soler tenía ángel en 
todo : en el c a r á c t e r , en la fignra, en la 
c o n v p r p a c i ó n ; t e n í a l o t a m b i é n en el 
ejercioio del a r te eseenograflco, en el 
cua l g a n ó desde muy joven y snpo con-
eervar hasta ü ! t i m a hora el p r imer 
popoto. 
¡ Q a ó bprmoso conjantn de c n a l i d a . 
dea las de So'erl Talento , perspicacia , 
finara de o b s e r v a c i ó n , una i l u s t r a o i ó o 
v a s t í s i m a y el don de una conversa-
c i ó n a m ^ n » . chispeante, a t r a c t i va , se-
dac tora : la fo rmal idad y el m é t o d o oo 
i c o nnrraa de todos sus actos; un amor 
pin l í m i t e s á l a c u l t u r a de su quer ida 
Barce lona , covos recuerdos del presen 
t e Mglo conservaba c a r i ñ o s o en su fe-
l i e memoria y atesoraba en sus reple-
tas carrerap, nn esp i r i t a sereno y 
ab ier to á todas las innovaciones, y lo 
que v a l í a m á s , un c o r a z ó n de n í ü o que 
no pnve jpc í a . 
¡ C o á n t a s veces le h a b í a oido contar 
fa h i s tor ia de sas mocedades, en las 
cuales despantaba va su v o o a a i ó n por 
el ar te escenográ f ioo! E n pugna con 
€u padre, acaudalado naviero , que pre-
t p n d í a dedicarle al comercio, aprove-
chaba todos los momentos para i rss á 
d a r unos brochazos en el t a l le r del tea-
t r o T r i n c i p a l . Al l í l legaba jadeante , 
& veces con m á s de m i l duros en el bol-
s i l l o que h a b í a ido á cobrar por encar-
go de su padre, y en mangas de eatui-
ea, dejando la chaqaeta con el d inero 
en un r i n c ó n , i n v e r t í a p in tando l leno 
de fiebre el cua r t i to de hora, que se 
h a b í a ganado corriendo y d á n d o s e p r i -
fia en evacnar la d i l igenc ia que se le 
confiara. V o l v í a al escri tor io d i s imu-
l a n d o la f r a i c ión do sus escapatoria?; 
pero BU c o r a z ó a se quedaba en el ta-
l l e r . 
Nac ido el 24 de j o n i o de 183G, edu-
c ó s e en el Ooleerio de Carreras y en l a 
A c a d e m i a de D i b u j o de don Lorenzo 
F e r r i s . A los dieciocho a ñ o s p i n t ó con 
Bal les te r las decoraciones del t ea t ro 
P r i n c i p a l de Gracia y r e s t a u r ó las de l 
t e a t r o de M a t a r ó . Aque l las fueron sus 
p r imeras obras. 
Con el propio Bal lester e m p r e n d i ó 
v n r á p i d o viaje por Francia , B é l g i c a é 
I n g l a t e r r a , y de vuel ta p i n t ó con él va-
r í a s decoraciones para el P r i n c i p a l y 
C i r c o B a r c e l o n é s y el teatro de Gra-
cia , entre las cuales se cuentan las de 
' L a T r a v i a t a " ' «Robe r to i l d i avo lo , " 
«'El hi jo de la noche." " L o s Los M a d -
g ia res" y " E l candi l lo de Baza ." 
E l G2, animado de la idea de empren-
sler s ó l i d o s estadios, se fué á P a r í s , 
donde p e r m a n e c i ó siete a ñ o s en el ta-
l l e r de los c é l e b r e s e s c e n ó g r a f o s M m r . 
Camben y T h i e r r y , teniendo á sa car-
go la secc ión de t raza y perspect iva, 
que h a b í a estudiado bajo la d i r e c c i ó n 
do Ricquier . 
A su regreso, el (59, se h izo a d m i r a r 
i o n sos hermosas decoraciones pa ra el 
d r a m a sacro " L a P a s s i ó , " que con g r a n 
magnif icencia se puso en escena en el 
Liceo, v con las principales de l a ó p e -
r a de V e r d i , " D o n Carlos ." 
Cada una de BUS obras f a é para So-
le r un é x i t o inmenso, s in que ana sola 
Tez lograra el p ú b l i c o hacerle sa l i r a l 
escenario á rec ib i r sus calurosos aplau-
sos. E n este pun to nunca hizo t r a i c i ó n 
á sa modest ia . 
¡Y con q u é c a r i ñ o t rabajaba! Cola-
borador de los autores, de los directo-
res de escena, de loa c o r e ó g r a f o s , m u -
chas veces d ibu jan te de los figurines 
de trajes, el r ico oaadal de su expe-
r ienc ia , de BU ingenio, de sos conoci-
mientos vastos, de su buen gusto inse-
parab le estaba siempre á l a disposi-
c i ó n de las empresas cuando se t r a t a -
b a de poner una obra con el debido es-
mero. ¡Y c ó m o se c r e c í a en ese profu-
eo trabajo! Soler faé siempre el eje de 
esos grandes é x i t o s , y f a é a d e m á s el 
maestro ún i co á quien debe el ar te es-
c é n i c o en Barcelona so fama y su pres-
t i g i o . 
Estadioso, metioaloso, h á b i l , oaanto 
conocedor de todas las artes p l á s t i c a s , 
nadie como él ha sabido cons t ru i r n i 
p l a n t a r con t an ta solidez, n i dar á sus 
obras el c a r á c t e r de é p o c a , ó el b r i l l o 
de la f a n t a s í a , s e g ú n lo r e q u i r i e r a n . 
Como decorador, muchas fami l ias 
so l ic i taban á menudo su concurso v a -
JÍOFO; la Sala del Teat ro L í r i co y el 
Tea t ro y el C a f é de Novedades fueron 
por él decorados; y en ciertas fiestas 
c í v i c a s , como las qne s t d ieron d o r a n -
te la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l y el Cente-
n a r i o del descubrimiento de A m é r i c a , 
l a i n t e r v e n c i ó n de Soler y Rovi rosa 
era de r i g o r y se . dejaba conocer por 
f os b r i l l an tes resultados. ¿ Q u i é n de 
los q r c ae iÉt ie ren á ella, h a b r á o lv ida -
da la Kermesse del Farqoe , tan exnbe-
r s E t e de atractivos? 
A pesar de la desconfianza que sen-
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a u i o VADIS? 
DOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANOW 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( I r . - novela, publicada por U caía edltoria 
JM&i f ci, fe vende en ia "Moderna Paetía," Obiipo 
t iúa. t to 135.) 
(COMTIKÚA) 
V i n i o i o era demasiado hombre de ac-
c i ó n p a r » perder el t iempo en p regun-
tas s n p é r ñ a a s . H a b í a escuchado, con 
el c e ñ o froncido, pero ein espant?. fin 
nqnel la naturaleza, el p r i m e r deseo, 
era la lacha. 
— V o y a l l á — d i j o . 
— Una palapra a ú n : l l é v a t e una bol-
ea llena de oro, toma armas y un pu-
í a d o de cr is t ianos. ¡ E n caso de neoe-
eidad, r e c ó b r a l a á v i v a fuerza! 
V i n i c i o estaba ya sobre el u m b r a l 
de l a t r i o . 
— ¡ E n v í a m e noticias con UQ esclavo! 
—le g r i t ó t o d a v í a Pet ronio . 
A l quedarse solo, e m p e z ó á dar pá -
ceos á lo largo del a t r io , ref lexionando 
en lo que iba á sobrevenir. S a b í a que 
d e s p u é s del incendio, L i g i a y L i n o ha-
b í a n vuel to á su an t igua casa, i n t a c t a 
como casi todas las de l T r a s t í b e r ; era 
aanel la una c i rcuns tancia desfavora-
b le , pues ent re la m u l t i t u d , no hubiera 
• i d o t an fácil encontrar lo . Pero no es-
t í a por la suerte de las o b r a s de su ar 
t*, condenadas á v i v i r solo la v i d a de 
la'esoena en la caal todo es fag^z, yo 
estimo q a e e l recuerdo de l e s c e n ó g r a f o 
qae acaba de desaparecer, s o b r e v i r á á 
ensobras , e s t i m á n d o s e l e debidamente 
como un poderoso propulsor de la o u l -
t n r a a r t í s t i c a de Barcelona, en la se-
gunda m i t a d del presente s iglo. 
J . ROCA Y KOOA. 
E S P A Ñ A 
P S 0 7 3 C T 0 3 D E H A C I E N D A 
E L DE CONSOLIDACION DE LA DEUDA 
Aitfcalo 1.° Se autoriza la emisión de 
una secunda serie de Deuda amortuable 
al 5 p B> Par ]a 9iimíi 1 millones no-
minaies, cuvo valor eCcctáro ee deetina ár 
sat^facer al Banco de Empana el importe 
de sos créditos de la Deuda flotante de 
Ultramar. 
Ar t . ' i " La eeiruoda rene de la Deuda 
amortiz"ab1e al 5 p § . creada por esta ley, 
tendrá la misma garan t í a é iguales condi-
ciones que la de primera serie que se baila 
en circulación, eocarpáodaee el Banco de 
España , precio convenio, del pago de sus 
intereses y de en amortización en iguales 
términos y con ia mipraa comisión que los 
convenidos para aquella, 
Art . 3° De la suma total emitida no ee 
pondrá en circulación anualmente el núme-
ro de años que se estimen precisos, la can-
tidad necesaria para obtener por lo menos 
150 millones efectivos destinados á recoger 
igual valor de pagarés de Ultramar. 
Ar t . • I ' ' El Gobierno podrá enajenar en 
cada uno los títulos necesarios para obte-
ner la cantidad efectiva á que se refiere el 
articulo anterior, utilizando el procedi-
miento que considere mejor entre la sus-
cripción, subasta, venta en Bolea, etc., 
siempre que el tipo de oagociación no sea 
inferior á V)Ü p , § . En otro caso, es decir, si 
las condiciones del mercado oo permitie-
sen colocar en el público los valores indis-
pensables al expresado tipo ú o t r o superior 
podrá retrasarse el tiempo indispensable 
para la enajenación de la Druda, y por 
consiguiente, la cancelación de los paga-
rés equivalentes. 
En este caso se p rocura rá cuanto eea 
posible realizar la conversión suspendida, 
además de la corriente, en términos que la 
total cancelación de los paga ré s proceden-
tes de Ultramar quede becbu durante el 
plazo de siete años ó eea á razón de 150 
millones de pesetas en cada uno, 
Madrid, noviembre'JO do I'JÜO. — K l Mi -
nistro de Hacienda, JUamtd AUemtesíi-
lacar. 
L A LIGA MAEITIMA 
FROYEOTO DE ESTATUTOS 
Artículo Ia Se constituye la "L iga Ma-
rít ima Española" para representar ante la 
opinión y los poderes públicos las aspira-
ciones, y promover por todos los medios le-
gítimos de propaganda é influencias el fo-
mento de la vida marí t ima nacional, aunan-
do los esfuerzos y procurando concertar, 
eegán la justicia y la conveniencia general, 
el impulso de todos eus elementos, ein ex-
clusión alguna. 
Ar t , 2? Residirá en Madrid la dirección 
y representación general d é l a Liga, y for-
marán parte de ésta: Io Las personas que 
individualmenta se adhieran. 2? Las sec-
ciones locales de la Liga misma en sus afi-
liados quieran organizar, sin sujeción á 
pauta, según las circunstancias respectivas, 
aunque con acuerdo de la Directiva cen-
tral . Y 3o Cualquiera asociaciones ó cor-
poraciones qne existan ó se formen con v i -
da propia, dentro y fuera do Eppaña, si 
tienen á bien hacerse representar y coperar 
en la Liga. 
ü n reglamento ordenará esta coopera-
ción, la manera de intervenir en las elec-
ciones y deliberaciones y las cootae respec-
tivas de contribución á los gastos comunes, 
según la diversidad de los miembros com-
ponentes de la Liga. L a máxima cuota 
para los Individuos eerá de tres pesetas 
anuales. El reglamento graduará propor-
cionadamente los de Sociedades y corpo-
raciones filiales ó adheridas. El mismo re-
glamento asegurará la expresión y repre-
sentación de los votos y las reclamaciones 
que dentro de la Liga 6 de su dirección 
quedasen en minoría, de modo que no se 
sumen ni confundan con las manifestacio-
nes ni gestiones colectivas determinadas 
por la mayoría. 
Ar t . 3? La Junta Directiva de la L iga 
es ta rá formada por un presidente, cuatro 
vicepresidentes, 20 vocales, un secretario 
general y un vicesecretario tesorero. 
Los 20 vocales estarán asignados á las 
secciones de la Junta, que ser.in: 
1. Asuntos generales: Políticos, m i l i t a -
res ó canónicos, relacionados con la vida 
mar í t ima de la nación. 
I L Navegación: Sociedades náuticas de 
enseñanza y recreo, navieros, armadores, 
capitanea y oficiales, maquinistas, prácticos 
y armadores, marinería, etc., etc. 
I I I . Comercio: Consignatarios, asegu-
radores, comerciantes, agentes de aduanas, 
corredores, cargadores, etc., etc. 
I V . Construcción y armamentos nava-
les: Arsenales, astilleros, factorías, y otros 
centrosindustriales, fabricantesó proveedo-
res de pertrechos, almacenistas de carbo-
nes, víveres, etc.; maestranzas diversas, 
etc., etc. 
V. Pesca é industrias conexas: Pomen-
tadoree, propietarios de embarcaciones, 
patronos, pescadores y pescadores, fabri-
cantes de salazones, conservas y envases, 
etc., etc. 
El presidente de la Liga lo será de la 
sección primera, eobre cuyos asuntos de l i -
berará en pleno la junta directiva. 
Cada cual d9 las otras cuatro secciones 
cons tará de dos vocales, sustituidos por 
dos suplentes en ausencia ó vacantes, y 
unr de los vicepresidentes de la junta, 
Ar t . 4? Todos los cargos de la junta d i -
rectiva duraríin cuatro años, serán provis-
peraba que nadie en el Pa la t ino conoj 
ciese Su domic i l io ; V i n i o i o se adelanta-
r í a á los pretorianos. Le v ino t a m b i é n 
á la memorias que T ige l ino p r o c a r a r í a 
coger de una redada el mayor n ú m e r o 
posible de cr is t ianos, para lo cual ten-
d r í a que fraooionar á eus p re to r i anos 
en tres 6 cuat ro partes. 
" S i e n v í a n só lo diez hombres, pen-
saba, el g igante l i g i o , los r e c h a z a r á . 
A d e m á s , le a y u d a r á V i n i c i o , ^ 
Pe t ron io r e c o b r ó a lguna confianza. 
V e r d a d es, que resist ir á los pre tor ia -
nos, con las armas en la roano, equiva-
l ía á declarar la gae r ra al C é s a r . Pe-
t r o n i o s a b í a igna lmente qne si V i n i o i o 
escapaba á la venganza de N e r ó n , esta 
ve&gania r e c a e r í a en é l , pero le impor-
taba poco. A l con t ra r io , le c o m p l a c í a 
poder t ras tornar los planes de O é a a r y 
de T i g e l i n o . R e s o l v i ó no economizar 
n i hombres ni dinero; y como F a b l o d e 
Tarso h a b í a conver t ido ya en A n c i o 
ia mayor pa r t e de sus eaclavos, estaba 
seguro de poder contar con en buena 
vo lun tad y eu celo para defender una 
cr is t iana, 
L a entrada de Eno ic i a i o t e r r o m p i ó 
estas r t f lexiones . A su v i s t a , o l v i d ó 
al C é s a r , o l v i d ó la desgracia que le 
o c u r r í a , los infames a n g ó s t a n o s , y la 
p e r s e c u c i ó n que amenazaba á los cr is-
tianos. O l v i d ó aun á V i n i o i o y L i g i a , 
para no m i r a r l a sino á e l la , pa ra mi-
r a r l a eco eos ojos de esteta, h a m b r i e n -
tos por elección, renovándose una mitad 
cada bienio en la forma que determine el 
reglamento. 
Para ninguno de estos cargos será requi-
sito la residencia habitual en Madrid. 
Provisionalmente para completar la or-
ganización é inaugurar los trabajos de la 
Liga, sera nombrada la primera junta en 
la asamblea de afiliados ó adheridos que se 
convoca para el inmediato mes de Diciem-
bre en Madrid, 
Art . 5? La Liga es tablecerá cuanto an-
tes una publicación que servirá á todos sus 
afiliados. 
Madrid 15 de Noviembre de 1900, 
Nota.—Esto proyecto se ha formulado y 
se comunica públ icamente para explicar el 
concepto de la Asociación, estimular su es-
tudio y facilitar eu mejora por la asamblea 
constituyente de la Liga, y no con designio 
do hacerlo prevalecer. 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ANDALUCIA 
Se baconf i rmado en el pueblo de 
B e n a c a z ó n la exis tencia de ia t r i o b i -
nosis. 
E s t á n atacadas de esta enfermedad 
una s e ñ o r a y su c r iana que comie ron 
chacina procedente de Cumbres M a -
yores. 
La s e ñ o r a e s t á g r a v í s i m a . 
• • 
Not ic ias posteriores a ñ a d e que la 
t r ieb inos is ha tomado a la rmante desa-
r ro l l o en B e n a o a z ó n . 
C o é n t a a e ve in te atacados, aunque 
pocos de g ravedad . 
Todas aseguran baber comido cerdo. 
C r é e s e que se haconsamido la tota-
l idad de la carne infes tada. 
H a y not icias d e q u e en H u m b r e t e y 
Eepart inas ee ha presentado la eufer-
dad. 
En la mina E l M a d r o ñ a l , en L i n a -
res, y á consecnencia de un desprendi-
miento de t ier ras por efecto de la ex-
p los ión de an barreno, quedaron se-
pul tados dos obreros, qne m u r i e r o n 
d e s p o é s de hacer t i t á n i c o s esfuerzos 
por salvarse. 
Las v ic t imas son J o s é R o i z Moreno , 
na tu ra l d a J o r a i r a t a r , y T o m á s M u ñ o z 
A g n i l a r , de B a i l ó n , arabos so l t e ros , 
de 20 a ñ o s de edad, 
BALEARES 
T e l e g r a f í a n del pueblo de Sol ler , que 
se ha cometido un robo sac r i l ego en 
la iglesia del pueblo . 
Los ladrones se l l e v a r o n una pre 
ciosa costodia de es t i lo g ó t i c o , m o y 
an t igua y de forma de r e l i c a r i o . 
Tenia mucho valor y era de g r a n 
m é r i t o a r t í s t i c o . 
La sagrada F o r m a se h a l l ó hecha 
pedazos en el suelo. 
Se p rac t ican ac t ivas d i l igenc ias pa-
ra descubrir los autores del de l i t o . 
L a c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
Palma, qne se encuentra en M a d r i d 
gest ionando la r e a l i z a c i ó n del p l a n o 
de ensanche de d icha c iudad , ha v i s i -
tado, a c o m p a ñ a d a de los d i p u t a d o s y 
senadores por la p r o v i n c i a , el presi-
dente del Consejo de M i n i s t r o s , con 
objeto de sol ic i ta r su apoyo para ei lo 
gro de aquel p r o p ó s i t o . 
E l general A z o á r r a g a r e s o r d ó á los 
comisionados que él f n é e l a u t o r de l a 
ley de der r ibo de las m u r a l l a s , p r i n -
c ipa l o b s t á c u l o qne se opone á l a rea-
l i zac ión del ensanche de P a l m a , y les 
of rec ió todo su apoyo cerca del M i n i s -
ter io de la G u e r r a pa ra que í n t e r i n 
t e rminan los t r a m i t e s á qne se h a l l a 
sometido el p lano del ensanche, se 
abran var ios p o r t i l l o s en las m u r a -
llas de P a l m a con ob je to d e f a c i l i t a r 
la v i d a y el desar ro l lo de esta i m p o r -
tante cap i t a l . 
Los comisionados se m u e s t r a n es-
peranzados de conseguir el t o t a l d e r r i -
bo de las m u r a l l a s , v e r d a d e r a r é m o r a 
que opr ime y ma ta e l desa r ro l lo m a -
ter ia l é i n d u s t r i a l de P a lma . 
Uno de estos d í a s se espera el i n -
forme de la A c a d e m i a de San F e r n a n -
do sobre el p lano de ensanche, re qn i -
s i to indispensable para conseguir l a 
a o t o r i z a o i ó n de G u e r r a y proceder al 
de r r ibo c i t ado . 
L a c o m i s i ó n ha r e c i b í l o i m p o r t a n -
tes ofreoimientos de la o i a d a d que re-
presenta, en t re otros el de dos comer-
ciantes qne se comprometen á cos tear 
el t end ido de des puentes sobre el f o -
so que rodea las mura l l a s en el caso 
de qne é s t a s sean de r r ibadas ó por lo 
menos se ab ran p o r t i l l o s . 
La costedia robada de la iglesia de 
Solmer ha sido encontrada d e t r á s del 
sagrar io de la iglesia, 
E l hecho ha sido objeto de mochos 
comentar ios . 
H a explo tado una caldera de la fá-
brica de cemento de la v i l l a de L l o o h 
Mayor , resul tando h e r i d » g r a v í s i m a -
mente una persona. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n p ro 
v ioo ia l de Pa lma de Mal lo rca , D . A l e 
j and ro Rese l l ó , ha presentado su d i m i -
s ión f o n d á n d o s e en mot ivos de aalod. 
L a c o r p o r a c i ó n ha aceptado la renun-
cia del cargo y nombrado para s u s t i -
t u i r l e al Sr. D . J o a q u í n P u i g y D ó r Q l a , 
afi l iado bl pa r t ido conservador. 
D í o e s e que la d i m i s i ó n del Sr. Rese-
lló ha sido mot ivada por la f a l t a de 
apoyo que encontraba en los d ipo t ados 
para l levar á cabo la e r e c c i ó n del mo-
numento á Ra imundo L u l i o . 
La comis ión p rov inc i a l se h a b í a ne-
gado a consignar 50 000 pesetas para 
gastos pre l iminares . 
Se oree que el Sr. R e s e l l ó r e n u n c i a r á 
á proseguir sus gestiones en el asunto 
del monumento, de que era el i n i c i ador ; 
a s í como se dice que la o p o s i c i ó n que 
se le ha hecho no obedece á o t ra cosa 
sino á tenerse el s i t io elegido para la 
e r e c c i ó n del monumento, y que ea e l 
monte Randa, por m u y alejado de l » 
c iudad . 
E n la C á m a r a de Comercio de Pal -
ma de Mal lorca se ha reunido g r a n n ú -
mero de navieros, capitanes, p i lo tos y 
consignatarios convocados por la sec-
c ión de n a v e g a c i ó n de d icha C á m a r a 
para cons t i t u i r la c o m i s i ó n local de la 
L i g a m a r í t i m a . 
En la j u n t a se d i ó lec tura de un te-
legrama de Sr. M a u r a fe l i c i t ando á la 
C á m a r a per sos nobles p r o p ó s i t o s y se 
a c o r d ó cons t i tu i r la c o m i s i ó n o rgan i -
zadora para empezar los trabajos de 
r e g l a m e n t a c i ó n y propaganda. 
Se piensa dar g r an impor t anc i a á 
los trabajos procurando obtener cuan 
tas mejoras puedan favorecer los in te 
reses de Mal lorca . 
Antes de levantarse la se s ión se de-
s i g n ó al Sr. Maura para representar á 
M a l l o r c a en el meet ing monst ruo que 
ba de celebrarseel p r ó x i m o domingo . 
S e g ú n noticias recibidas de A l b a i d a , 
en la f á b r i c a de cemento establecida 
en aquel pueblo o c u r r i ó una e x p l o s i ó n 
en una de las calderas de vapor. 
D e l einiestro r e s o l t ó gravemente he-
r ido el operario M a g í n T o m á s resul-
tando ilesos diez obreros m á s qne t r a 
bajaban OOD él . 
CANARIAS 
T e l e g r a f í a n de Santa Cruz de T e ñ e 
r i fe qne es grande a l l í el descontento 
entre las clases populares por la ins is 
tencia del gobierno en seguir c o b r a n d o 
a rb i t r ios sobre los cereales, á pesar de 
qne inf r inge de esa suerte la ley de 
franquicias . 
T a m b i é n dicen de Santa C r u z de Te 
ner i fe qoe en todos los vapores qne 
a r r i b a n á este pue r to l legan numero-
sos ext ranjeros con objeto de pasar la 
temporada de i n v i e r n o en el s in r i v a l 
va l l e de la O r o t a v a , 
A s i m i s m o dicen de Las Pa lmas que 
han l legado m á s de cien ext ranjeros 
para pasar a l l í la temporada de i n v i e r -
no. Todos los hoteles h á l l a n a e ates-
tados de gente. 
De I n g l a t e r r a p i d e n m á s a lo jamien-
tos, qoe ya no s e r á f ác i l p roporc ionar . 
Nunca ha habido en esta p o b l a c i ó n 
nn n ú m e r o tan ex t r ao rd ina r io de foras-
teros. 
Por el enorme m o v i m i e n t o m a r í t i m o 
ac tua l , y por la crecida colonia ex t r an -
G U A N T E S 
D E C A B R I T I L L A 
A 150 P L A T A 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra di^tin-
gnida clientela que habiendo recibido por el vapor 
francés u L a Navarro" una gran cantidad de guantes, 
loa hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
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toe'de fo rmás maravi l losas , y eos ojos 
de amante, para qu ien respiraba amor 
en aquel las formas. 
Ves t ida de aragooanagasa v io l e t a , 
qoe dejaba t r ansparen ta r su cuerpo 
rosado, E o n í c i a estaba admirab lemen-
te bella. S i n t i é n d o s e a d m i r a d a , a m á n -
dole con toda la foerza de so a lma, 
siempre á v i d a de car ic iae , e n r o j e c i ó 
como o o á n i ñ a ¡ n o e e n t e . 
— ¿ Q u é me d i r á s , t ú , cara!—pregun-
tó Pe t ron io t e n d i é n d o l e las dos ma-
nos. 
Eno ic ia , poniendo sobre aquel las 
manos eu cabeza de oro, r e p l i c ó : 
— A o t e m i o ha l legado con eos can-
tores y pregunta ei quieres o í r l e hoy . 
—Qoe espere; nos c a n t a r á en h i m n o 
á A p o l o , cuando eetemos en l a mesa. 
Por el bosque de Pafoe, cuando t e veo 
as í entre moselinae, p a r é o e m e que 
A f r o d i t a ha bajado eu velo y ee pone 
delante de m i . . . . 
— ¡ O h , d u e ñ o míof—di jo B u n i o i a . 
— V e n , Enoic ia ; a b r á z a m e ¡y dame 
tas labios (Me amas? 
—No a m a r í a m á a á Z e u s . . . . — y ex-
t r e m e o i d » , le beaó en los labios, Pe ro 
Pet ronio d i j o : 
— j Y ei t u v i é r a m o s que eepararnosf 
E u n i c i a le m i r ó angus t i ana . 
— ¿ C ó m o eeBort 
— N o temas Pero q u i í á s t e n d r é 
que emprender n u l a rgo v i a j e . . . . . 
— L l é v a m e . . . , 
Pe t ronio , cambiando de conversa-
c ión , p r e g u n t ó : 
— D í m e ¿hay a s fóde lo s en el j a r -
d í n ? 
— El incendio ha arraeado los c i -
preses y amar i l lean todas las floree; 
los mi r tos han perd ido las hojas y to 
do el j a r d í n parece muer to . 
— Lo parece la c i u d a d entera, y b ien 
pronto e s r á nn vasto cementer io . ¿Sa-
bes que ee p u b l i c a r á un ed ic to c o n t r a 
los cr is t ianos , y que va á p e r s e g u í r s e -
les y m o r i r á n á millares? 
— i P o r q u é ? ¡Los cr i s t ianos son 
buenos y paoíf lcos! 
—Por eso precieamente, 
—Vamos j u n t o al mar . T o a d i v i n o s 
ojos no aman la v i s ta de l a sangre. 
— E n t r e t a n t o , es preciso que tome 
mi b a ñ o . T ú v e n d r á s a l elaotesio á 
ung i rme las espaldas. ¡ P o r l a c i n t o r a 
de Cyprio? ¡ J a m á s te he v i s to t a n be-
lla! V o y á que te cons t ruyan una ba-
ñ e r a corvada , donde e s t a r á s como una 
perla r a ra j V e n d r á s . - . . m i Idolo 
de cabellos doradosl 
U n a hora m á s ta rde , coronados am-
bos de rosas, y l igeramente ve lados 
loa ojos, se sentaban ó la mesa cubier-
ta de v a j i l l a de oro y se rv ida por ado-
lesoentee disfrazados de amorc i l l o s , Y 
mientras b e b í a n en las copas festonea-
das de hiedra, escuchaban el h i m n o á 
Apo lo que, al son de las harpas , can-
taba el coro de A n t e m i o . ¿ Q u é le 
M a existente, se e s t á enoareolenlo la 
v i d a en Canarias, cosa que preocupa 
hondamente á todo el mondo . 
D e s p u é s de reparadas las a v e r í a s 
de la verga de t r iquete , qoe tan fonesto 
resul tado tuv i e ron , ha zarpado d e l 
puerto Santa Cruz de Tenerife , para el 
de R ío Janeiro , la corbeta e s p a ñ o l a 
Naut i lus , escuela de guard ias mar inas . 
( k ü e i d o s , yiajss é iTipíesionss 
(Con t i nú a.) 
Pero t a l parece que la A d m i n i s t r a -
c ión m i l i t a r en Cuba ó los oficiales 
delincuentes se propusieron deslucir por 
completo la buena obra de la A d m i 
n i s t r a o i ó n General M i l i t a r de la Madre 
Pa t r ia . ¡ A h ! i lus t r ado aud i to r io , ¡ q u é 
e s p e c t á c u l o tan t r i s te ee e x h i b í a en las 
calles y plazas de Ja cap i t a l y ot ras 
ciudades de la Gran A n t i l l a ! Esos 
soldados qoe embarcaban a q u í con 
" rosy cheelí;}'* alegres y sanos, m^ro 
deaban n ó , esa no es la pa labra , 
pullulated e s c u á l i d o s , a n ó m u í o s , /eve-
rísA, sucios y mal calzados, pin p o i e r 
pedir n i un p i t i l l o , porque la O denan 
za lo prohibe y viendo coa sorda 
rabia á sus jefes y oficiales, y » oo 
miendo y cenando en los m a g n í í i o n s 
rentaurants que hay en la Habana y en 
las mny buenas fondas, de m í a ó ma-
nos lujo, que existen en las otras c i u -
dades de la desgraciada Cuba; ya pa-
seando en excelentes cochea de punto 
por los parques y paseos, Inc ien í lo mo-
chos de ellos sort i jas de b r i l l an t e s que 
el sueldo no p o d í a " a f f o r d " . Y estos 
hechos criminosos los a d v e r t í a la po 
b l ac ión y n o l o q u e r í a n ver ni cor reg i r 
las autor idades superiores mi l i t a res ! 
G r a n par te de ese e s p e c t á c u l o gozas-
teis 6, mejor dicho, s o f r í s t e i s al ver 
l legar á los puertos de la P e n í n s u l a á 
lo.- repat r iados por enfermos ó i n ú t i l e s 
ya para el servic io . ¡Ah! si el poeblo 
e s p a ñ o l p id ie ra cuentas á esos c r i m i -
nales que han matado á tantos infelices 
que el c lhna y la c a m o a ñ a , á pesar de 
todos sus horrores, respetaron! 
Pero no haya cuidado que t o d a v í a 
no ha l legado la h o r a d e la e x p i a c i ó n ! 
S í , s e ñ o r e s , todo en esta funesta 
c a m p a ñ a de 1895 1 SOS aflige el co ra -
zón m á s empedernido. Decenas de 
railes de hombres arrebatados á la v ida , 
á la a g r i c u l t u r a , á sus famil iares, á la 
sofliedarf; los mil lones de pesos, pro 
p íos y prestados, qoe se han i n v e r t i d o 
en la nofitua d e s t r u c c i ó n ; la r iqueza 
a g r í c o l a per turbada en su p r o d u c c i ó n 
con tantas qnintaa a q a í , en la P e n í n 
sula; ¿y en Cnba? ah! casi todo e s t á 
des t ru ido; ¡po r q u i é n ? ya os lo d i r é 
raos d e s p u é s ; ahora t r a t ó m o s do des-
c r ib i r , con la brevedad posible, el mo 
do de ser de los campos y de la v ida 
campestre en C o b a — A q n í , — a q n í en 
este mapa par t icu la r , i luminado , de 
esa Isla , obra de no cubano in te l igen 
te, pero mal apreciado por las ao tor i -
dados u l t r amar inas , ( D . A n t o n i o 
B. Menendez.) p o d é i s ver como repre 
senta" la c a m p i ñ a de su pa í ^ . A q u í 
(a« ñ r t l ando con nn poiuter) t e n é i s un 
pun t i t o en esta e x t e n s i ó n i l u m i n a d a 
de verdo mnv claro. Es ooa choza 
misorablti donde el labrador inc ip ien te 
eseonde su pohre»a y su honradez, 
a c n m p a ñ r t d o tan solo por su insepara-
ble esposa y an perro fiel, aislados en 
aquel la sabana de todo t r a to social. 
Mas adelante, en terrenos de verde 
m á s osenro, t e n é i s unos puo t i tos qne 
representan var ios t i t i i u de lahor, esto 
es, p e q u e ñ a s heredades dedicadas A 
los cu l t ivos menores; a q u í hay rauehoa 
m á s reunido ' ' , forman una gitierío-, loe 
go, por a q n í , p o d é i s ver este pun to 
grande en t ierras m á s verdee. 
Son casas de v iv i enda en \onpi(rerof i 
que as í l laman en la G r a n A n t i l l a á 
las dehesas dedicadas á pasto y c r i an 
za de ganado de todas clases. Estos 
otros puntos negros, m á s grandes, son 
cafetales, don í l e , a d e m á s del oafeto, 
se c u l t i v a n frutos mayores y menores. 
Por a q u i , — á la izquierda—veis estos 
anillos! representan las f á b r i c a s de un 
ingenio chico y estos otros ani l los do 
bles son los de un ingenio "cent ra l ' " . 
Todas estas heredades, a l q u e r í a s y 
grandes fincas tienen casas de v iv i en -
da para el labrador , d u e ñ o del p r ó d i o 
m á s ó menos modesta, de c o n s t r u c o i ó n 
bastante r ú s t i c a , pero tan frescas, t an 
c ó m o d a s y sobre todo de recuerdos i m -
borrables para los que—¡fe l i ce s ellosl — 
alcanzaron los t iempos bonancibles en 
que, s e g ó n su decir, Coba era un jar-
d í n de llores: é p o c a ominosa, conforme 
á l a f r a s e a l o g í a p o l í t i c a , pero en las 
qne apenas h a b í a inqoie todes en lo 
eoonómico y social; é p o c a , s e ñ o r e s , se-
g ú n los ancianos que nos han fac i l i t a -
do estos datos, que pe rmi t í a* al labra-
dor cubano y acomodado rec ib i r y 
obseqniar á s u s h n ó s p e d e s mucho me-
jo r de lo qne lo hubiera hecho " G a r c í a 
del C a s t a ñ a r . " Esos " ingenios centra-
les", sabedlo bien, vosotros, j ó v e n e s 
qoe nos o í s , representan no s ó l o no ca-
pi ta l enorme sino una d e m o s t r a c i ó n 
de la lucha h e r ó i c a que ha sostenido 
el labrador cubano con las t a r i fas , con 
los elementos, con la to rpe p o l í t i c a 
impor taba qne en medio de la c i u d a d 
se elevasen humaredas en medio de 
los escombros, y que el v i e n t o disper-
sase á so guisa las cenizas ca rboniza-
das de l a capi ta l imper ia l? E r a n d i -
chosos y no pensaban m á s qoe en el 
amor qoe t ransformaba eu v i d a ente-
ra en un e u e ñ o d i v i n o . 
Pero antes de t e rminado el h i m n o , 
e n t r ó en la sala el esclavo, afecto a l 
servicio del a t r io , 
— S e ñ o r , — d i j o con nna voz, donde 
v ibraba la inquie tud ,—delante de la 
puer ta hay nn c e n t u r i ó n con nna com-
p a ñ í a de soldados, que desea hab la r t e 
por o rden del C é s a r , 
Los cantos cesaron, as í como el soni-
do de las harpas. L a i n q u i e t u d se apo-
d e r ó de los c i rcunstantes , pues C é s a r , 
en sos relaciones con sus amigos , no 
empleaba j a m á s los pretorianos, y l a 
l legada de ettos, en aquellos t i empos 
nada de bueno p r e d e c í a , Un icamente 
Pet ronio no d e m o s t r ó l a menor emo 
c ión y d i jo , oomo nn hombre a b u r r i d o 
por cont inuas molestias: 
— ¡ P o d í a n dejarme comer en paz al 
meoosl E n fio, que entre . 
E l esclavo d e s a p a r e c i ó d e t r á s de la 
cor t ina ; un Instante d e s p u é s se a y ó nn 
paso doro y cadencioso, y e n t r ó en la 
sala el c e n t u r i ó n A f e r , á quien c o n o c í a 
Pe t ronio . 
—Noble s e ñ o r , — d i j o , — a q n l tienes 
esta mis iva del C é ¿ a r . 
e c o n ó m i c a de vuestra p a t r i a que l l egó 
á imponer á los alcoholes an t i l l anos 
m á s de *-70 du ros4 'de derechos y re-
cargos por pioa en los puertos de esta 
P e n í n s u l a ! En Coba se conserva la 
palabra ind ia batry donde e s t á n todas 
las f á b r i c a s del ingenio , donde v i v e n 
el d u e ñ o , empleados y operarios y 
donde v i v í a n las dotaciones de negros 
y d e c h i n o e , hoy de jo rna le ros l ibres , 
de todos colores! ¡Y q u é c a m p i ñ a ! don-
de florecen tantos á r b o l e s frutales , tan-
tas maderas preaiosas y donde la veje« 
t a c i ó n apenas pierde en su benigno 
invierno! 
JOAN ANTONIO R V R I N A G A . 
(Se c o n t t n u a r á ) . 
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N A C I M I E N T O 3 
niSTRÍTO NOKTB: 
1 hembra blanca logitima. 
DISTIUTO SOR: 
1 varOn natiir.il blanco. 
1 hombra, blanca, legitima. 
1 varón blanco Isgitim >. 
OISPRITO KSTB: 
1 ítelDbTa mestiza natura!. 
1 varOn, blanco, legitimo. 
1 hembra blancn legitima. 
DISTRITO OBSTE: 
8 varones, blancor, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Nicolás Ramón Orihuola, con Cándida 
Valdt'3 y Valaóá. 
D H F U N C I O N B 3. 
DISTRITO NORTE: 
Constantino Rodrígiiez, 3(¡ años, blanco, 
España, San Miguel 94. Augina del pecho. 
DISTRITO SUR; 
Luzgarda Valladara!». 10 mesoa, blanca, 
Habana, MaDri(]! l8, ' l íSl , Bronco pnouiuo-
nía. 
Amado Peroz, 2 meses, negro, Habana 
Estrella 9. Atrepsia. 
Francisco Castellanos, 4 años, blanco, 
Habana, A o t ó j Kecio 50. Meningitis t u -
berculosis. 
Juan Castro. 44 años, blanco, Habana; 
Estrella 155 Arterio-oflclorosis. 
Fulgencio Serrano, 70 años, negro, Af r i -
ca, Carmen O. Insuficieocia mitral . 
DISTRITO ESTE: 
José RavO, 57 años, blanco, Matanzas, 
Bernaza 33 Bronco-neumonía. 
Eduardo Godov, 30 años, blanco. Cárde -
nas, Habana 152. Herida por proyectil de 
arma do f jeao. 
DISTRITO OESTE 
José Pérez. U) años, blanco, Canarias, 
San Miguel 1S3. Endocarditis. 
Petrnna Roca, 24 años, blanca, Habana, 
Flores 14 Embolic nulmonar. 
Ernesto Ramón, 0 meses, blanco, Haba-
na, Sauto Suarez 32. Enteritis aguda. 
Eoatoquia l íodtigaez, 17 años, negra. 
Güira de Macuriges, Zanja 140. Caquexia 
pulmonar. 
S B S C T M S N 
Nnoimientos . . . 15 
Matrimonio? . I 
Defunciones 21 
E n e r o 1 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO SOR: 
1 varOn, blanco, natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varones, mestizos, naturales. 
M A T H I M 0 N I 0 3 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Hipólito Solis, 50 años, asiático, F i l i p i -
nas, Cárcel. Arterio esclorosis. 
DISTRITO SUR: 
Francisca Rodríguez, 07 años, blanca, 
Cananas, Revillagigedo 31. Tuberculosis, 
Alejandro Suvorlilla, 72 años, blanco. 
Cano, Escobar 250. Pneumonía aguda. 
DISTRITO ESTE: 
Candelaria Delgado, 58 años, blanca, Ca-
narias, Aguiar 59. Tuberculosis pulmonar. 
Josó María Arca Bortalo, 39 años, blan-
co. España, Baratillo 3. Tisis pulmonar, 
Manoei Méndez, 51 años, blanco, Matan-
zas, Monte G3. TuberculosJs pulmonar. 
DISTRITO OFSTE: 
Sofia Maza, 33 años, negra. Bah ía Hon-
da, Infanta 32. Tuberculosis pu'monar. 
Josó Suárez, 9 años. Habana, San Rafael 
172. Debilidad coogónita . 
Antonio Gil , 20 años, blanco, España , L a 
Bcnéfioa. Tisis pulmonar. 
Manuel Suárez, 30 a ñ o s , blanco, E s p a ñ a , 
La Covadonga. Muermo. 
Erasmo Alonso, 20 años, blanco Puerto 
Príncipe, La Purísima, Erisipela d é l a cara. 
Alberto Gómez, 38 años, mestizo, Gua-
najay, Soledad 11. Asfixia por sumersión. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Mairimonios . . . . . . . . . . . O 
Defunciones : 1 -
Pet ronio t e n d i ó neg l igen temente aa 
blanca mano, t o m ó las t a b ü l l a H , y 
echando nna ojeada lae a l a r g ó t r an -
ui lamente á Eun ic i a . 
Va á leernos esta noche un nnevo 
canto de so T r o y a d » , — d i j o , — y me i n -
ta. 
—Tengo solamente la orden de en-
regarte la car ta ,—di jo el c e n t u r i ó n . 
— E n efecto, no precisa respuesta. 
Pero t ü r e p o s a r á s un momento, oentn-
ó n , el t iempo neceeario para apa ra r 
na copa. 
—Te lo agradezco, noble s e ñ o r ; ba-
„ j r ó con placer una copa á t u sa ludj 
pero no puedo detenerme, porque voy 
i servicio. 
— ¿ P o r q o é te han dado á tí l a ca r t a 
i logar de env ia r l a por u n esclavot 
— N o lo eé , seflor. R u i z á s porque me 
an despachado pa ra o t ro se rv ic io en 
este ba r r io . 
YA s é . . . — d i j o Pe t ron io ,—con t ra 
los cr is t ianos, 
— S í , s e ñ o r . 
— A l g u n o s destacamentos han salide 
para el Trae t iber antes de m e d i o d í a . 
E l c e n t u r i ó n d e r r a m ó algunas gotas 
de v ino eobre el suelo, en honor de 
Mar t e , y luego b e b i ó el resto. 
— ¡ Q u e los dioses te conceden, seño i ' , 
cnanto puedas desear!—dijo d e s p u é s , 
— ¡ L l é v a t e la copa!—dijo Pe t ron io . 
E h i z o señ ' i l á A n t e m i o de qua rea-
"' A pola. 
vi 
de 
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NOTAS DE SOCIEDAD 
B j d a s e legantes 
A y e r , jnevpi?, á tres de la tarde, 
se ver i f icó el ma t r imon io de la d i s t í o -
ga ida y h e r m o s í s i m a s e ñ o r i t a B lanca 
G a r c í a Montes, h i ja del ez-Secretario 
de l i s tado y ex-Magis t rado del T r i b u -
nal Supremo, s e ñ o r J o s é G a r c í a M o n -
tes, con el est imado j o v e n , a m i g o mío 
moy qner ido, s e ñ o r A n d r é s A . T e r r y , 
hi jo del respetable hacendado s e ñ o r 
T t r r y y D o r t i c ó s , D . A n d r é s . 
L a boda t u v o efeoto en la espaciosa 
casa de los padres de la con t rayen te . 
£ 1 ma t r imon io c i v i l lo a o t o r i z ó el j aez 
s e ñ o r Dova l , y el rel igioso lo c e ' e b r ó 
el s e ñ o r Onra p á r r o c o de l E s p i r i t a 
Santo. 
Fae ron testigos del acto c i v i l los se-
ñ o r e s don Bdnardo G a i l l ó y don F r a n -
cisco Zpqaeira , y del re l igioso los se. 
ñ o r e s don Pedro Pab lo G a i l l ó y el 
Sabsecretario de Jas t io ia , s e ñ o r Gas-
t ó n Mora. 
Padr ino!» : el s e ñ o r G a r c í a Montes , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r T e r r y y 
D o r t i c ó s , y la s e ñ o r a madre de la e n -
cantadora novia , coya belleza se os-
t e n t ó ayer m á s rad ian te qae nanea, 
ves t ida admirablemente y laciendo na 
peinado, qae por lo chic y lo a r t í s t i c o , 
no p o d í a ocul ta r qae era obra de la 
incomparable Pep i l l a Ro iz . 
Los esposos G a r c í a Montes obse-
qn ia ron e s p l é n d i d a m e n t e al g r a p o de 
amigos qae concarr ieron al acto. 
Sean may felices los j ó v e n e s esposos. 
J R e c e p c i ó n 
Los salones de la Comandanc ia G e -
neral de M a r i n a s e r á n abiertos en la 
noche de m a ñ a n a pa ra ana g r a n r e -
c e p c i ó n . 
A el la a s i s t i r á , i n v i t a d a cortesmente, 
la boena sociedad habanera. 
M r . Lnc ien Y o a o g , qoe á m á s de ex 
perto mar ino es na -caballero c a m p l i -
d í s i m o , r e c i b i r á eu lo saoesivo los s á -
bados seguados y cuartos de cada mes. 
Se b a i l a r á . 
V i a j e r o s 
Anteaye r l l egó á la Habano , á bordo 
del Mor ro Castle, el s e ñ o r G u i l l e r m o 
Za ldo , d i s t i n g u i d o presidente del 
Unión Olub. 
T a m b i é n ha regresado en el mismo 
vapor el s e ñ o r Ricardo A l b e r t i n i . 
Otros viajeros d i s t ingu idos : los Con-
des de Sagunto. 
E s t á n entre nosotros, d e s p u é s de d i -
la tada ausencia en E u r o p a , desde 
pr inc ip ios de semana. 
L a Condesa de Sagunto—cayo re-
t r a to a p a r e c i ó en la elegante g a l e r í a 
de Gtnte Conocida—se ha captado na-
merosas relaciones y s i m p a t í a s en la 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
Gente Conocida es un semanario de -
dicado a l mundo a r i s t o c r á t i c o de la 
Corte. 
Sn d i rec tor es A n t o n i o Sotomayor, 
joven conocido en esta sociedad que 
reside actualmente en la coronada 
v i l l a . 
E n l a ó p e r a 
ta\oha y m u y selecta era la oonoa-
¿ r e n c i a anoche en T a c ó n . 
B r i l l a b a en la sala esa sociedad d i s -
t i n g u i d a que es el encanto p r i n c i p a l de 
las veladas de Sieni . 
Toilette» muy elegantes l l amaban la 
a t e n c i ó n . 
E n t r e otras eran mny celebradas, 
por su gusto y d i s t i n c i ó n , las de la 
Marquesa de L a r r i n a g a , M a r í a L u i s a 
H e r n á n d e z de P e ñ a l v e r , A n g e l i n a 
A b r e n de Goicoeohea, Susana de C á r -
denas de A r a n g o , Nena A r i o s a de C á r -
denas, Leonor P é r e z da la R i v a de 
A n g n l o , Josefina E m b i l de K o b l y y 
H e r m i n i a del Monte de B e t a n c o n r t . 
Ju l i a Tabern i l l a—la encantadora se-
ñ o r i t a — l u c í a u n precioso t ra je ador-
nado de pailletes. 
Desde el palco del Club hizo fijar mi 
a t e n c i ó n n n elegante joven, que osten-
ta un t í t u l o de n o b l e z á , en ana de las 
hermosuras qae m á s airosamente des-
col laban en la sala de T a c ó n . 
E r a M a r í a M a n t i l l a . 
B 'anca como el alba resal taba sn en-
cantadora belleza, en contras te adora-
ble, con el color negro de sn t ra je . 
Todos los gemelos c o n v e r g í a n ano-
che hacia la ideal fignra de M a r í a . 
Es taba l i n d í s i m a ! 
S a l i ó del tea t ro del brazo de Paco 
Calvo y una estela de frases de admi-
r a c i ó n la s e g u í a á so paso entre aquel 
desfile suntuoso. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
NOCHES D E TACON 
L u c i a , 
L a L u c í a cantada anoche en T a c ó n 
pnede y debe s e ñ a l a r s e como cno de 
los é x i t o s m á s completos de l a tempo-
rada . 
L a h e r o í n a de la noche, A d e l i n a Pa-
dovan i de F a r r é n , a l c a n z ó nna de las 
ovaciones m á s l eg i t imas qoe se le han 
prodigado en la H a b a n a al cantar el 
a r ia de la locara . 
E l p ú b l i c o , qne esperaba ansioso 
este n ú m e r o , a c l a m ó á la a r t i s t a con 
eataeiasmo de l i ran te . 
Reinaba en el teatro el s i lencio de 
nna solemnidad cuando a p a r e c i ó Ade -
l ina en escena, bajo la suel ta y b lanca 
bata, inqu ie ta la mi rada y l a l a rga 
t renza desatada. 
Nadie q u e r í a perder una sola no ta 
de la admirab le cadencia. 
Pre ludios de r a i s e ñ o r ó arpegios de 
á n g e l e s p a r e c í a n b ro ta r de aque l l a 
p r i v i l e g i a d a garganta . 
C o o f a u d í a s e la voz con ?a flauta. 
L a soooridad exqu i s i t a de nna y o t r a 
se u n í a n y compenetraban en concier to 
delicioso. 
¡Qué momento m á s encantador! 
T u v o que repet i r el a r ia y la o v a c i ó n 
se r e n o v ó f r ené t i ca y u n á n i m e en toda 
la sala del hermoso coliseo. 
F u é noche de aplausos, porque t a m -
b i é o los habo, y muy merecidos, en el 
concertante del segando acto. 
F u é cantado á m a r a v i l l a . L o decla-
ran asi los m á s exigentes y aun aque-
llos qae por sistema de t rac tan y por 
petutaocia censuran. 
E l tenor Bie le t to hizo cnaato le f a é 
posible por sa l i r airoso y cuanto al ba-
r í t o n o Cioni , tan celebrado en Kigolet lo , 
d e m o s t r ó anoche ser nn can tan te de 
bellas facultades, cosa en qne e s t á n 
conformes nuestros c r í t i c o s de a r te y 
el p ü b l i c o penetrado del secreto de las 
selecoiones. 
L a orquesta admirable , como siem-
pre que la d i r ige el maestro BJVÍ , cu -
ya ausencia de dos noches era a d v e r t i -
da sensiblemente por sus muchos ad-
miradores . 
H o y d e s c a n s a r á la C o m p a ñ í a pa ra 
cantar m a ñ a n a Andrea Onenier. 
Ea jo rnada para el cuar te to d r a m á -
t i c o . 
E l domingo: Rigolett* y B l Trovador 
en las funciones de la t a rde y noche, 
respect ivamente. 
L a temporada recobra por noche la 
a n i m a c i ó n qre p a r e c í a haber pe rd ido 
por colpa de prematuros j a c i o s . 
E. F . 
A L H E M A S D E INCENDIO 
Anoche se dió la señal de alarma de i n -
cendio correspondiente . i la agrupación ná-
mero 3—G, por haber ocurrido un pr inc i -
pio de incendio en la panader ía La Pr ime-
ra Ctntral, calle Ancha del Norte número 
130, esquina á Aguila, á causa de haberse 
prendido fuego á una paca de heno que es-
taba junto á una carbonera que existe en la 
segunda habitación que da á la últ ima de 
las citadas calles. 
El dueño del estab'ecimieoto don Fran-
cisco Busquet, considera casual este hecho 
y manifestó á la policio no tener asegura-
da la panadería . 
Casi s imul táneamente con el anterior 
aviso de alarma, se recibió otro en ambos 
cuarteles de bomberos por las estaciones 
oficiales establecidas en la calle de las L a -
gunas números 04 y (55, á cargo respecti-
vemente de log señores don Ramón Gut i é -
rrez y don Ramón S. de Mendoza, pertene-
cientes la primera á los Bo nberos del Co-
mercio y la segunda á los Municipales, que 
en la citada calle, esquina á Gervasio, casa 
en que estaba instalado el cuartel de Orden 
Público, se había declarado fuego. 
Afortunadamente no ocurrió novedad 
alguna, pues lo qne motivó la alarma fuó, 
según el policía 770, éd la óa estación, que 
en dicha oasa, que es de vecindad, se que-
maron palitos de tabaco en una habitación 
y el mucho humo que salía de ella hizo 
creer á los otros inquilinos que había fuego. 
A ambas alarmas acudió el material ro-
dado de los cuerpos de bomberos que tu-
vieron necesidad de prestar sus auxilios. 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA 
Don Pedro Antonio Estanillo, natural do 
Santander, de 53 años, casado, propietario 
y vecino de la calle de Pedroso número 2, 
se presentó ayer en la estación de policía 
del Cerro, manifestando de que al transitar 
en la mañana de dicho día por la calzada 
de Palatiuo fué asaltado por dos indivi-
duos, uno pardo y otro negro, los cuales 
puñal eo mano le despojaron de tres sa-
quitoa conteniendo 147 pesos plata. 
Los asaltantes lograron internarse en las 
maniguas próximas á dicha calzada, por 
donde desaparecieron. 
L a policía levantó el correspondiente 
atestado, con el que dió cuenta al juzgado 
del Oeste. 
D E T E N I D O S 
Por la policía de la óf Estación fueron 
detenidos anoche, el moreoo Fermín Pe-
ñalver Chavez y la morena Carmen Forti • 
Ha, por escándalo y haber lesionada el pri-
mero á la última; pardo Vietor Nicasio 
Valdés por amenazas al dueño de la bode-
ga de la calle de Manrique 0O 81, y blanco 
Juan G. Fernández, vecino de Manrique 
145 por desobediencia ó insulto. 
Los detenidos ingresaron en el Viese. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la casa de Socorro d'é la tercera de-
marcación fué asisxido D. Manuel Quinte-
ro, joroaloro, y vecino de Zequeira 30, de 
la fractura completa de la pierna derecha, 
que sufrió casualmente al caerle encima 
una columna de hierro que estaba suspen-
dieodo por medio de una cadena, de la qne 
se rompió un eslabón, eo la fundición de 
D. Francisco Almengol. 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
Ayer tarde, se presentó en la 4* Esta-
ción de Policía don Pablo Larrazabal y 
Eines, vecino y encargado de la locería 
" L a Azucena", establecida eo la calzada 
de Príncipe Alfonso 113 y 115, manifestan-
do que hace como tres meses encontró en 
e' patio de dicha locería una mecha encen-
dida, con la que parecen trataron de pe-
gar fuego al establecimieoto, y que ayer 
como A la una de la tarde encontraron 
prendidas varias piezas de ropa, debajo de 
El adelanto 
más importante 
que presenta la máquina de escribir <'ünde^wood,, y la ventaja más 
considerable que tiene sobre todos los demás sistemas, sin excepción! 
ea el T R A B A J O A L A V I S T A que fué constantemente el deseo más 
ardiente de todos los que escriben en máquina, desde que se principió 
á usarlas prácticamente. 
fHAMFlON, PASCUAL & WEISS. 
D E E S C R I B I R ÜIílCOS A G E N T E S D E L A MAQUINA 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Muebles e^ general. 
Obrapía 5S> y 57, esquina á Oompostda. Edificio T I E T A 
T E L . T 3 F 0 3 J O I f f U M . 1 1 7 
• ge 1 1 8 
las cuales después de apagadas se encon-
tró una mecha con varios fósforos, la cual 
parece haber sido arrojada por las azoteas 
de las casas colindantes, pero que no sos 
pecha de persona alguna. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz -
gado de Instrucción del distrito Sur. 
A L V I V A C 
Por la policía de Casa Blanca fueron re-
mitidos ayer tarde al Vivac para ser juz-
gados hoy por el juez correccional del p r i -
mer distrito, el menor blanco Rafael Escrich 
y Sierra, vecino de la calzada de Vives 66, 
y pardo Carlos Car ra ta lá , deApodaca 9, 
que fueron detenidos por haber infringido 
el artículo 4? de! reglamento del campa-
mento de inmigración, que prohibe entren 
personas ex t rañás en aquel departamento 
sin la correspondiente autorización del jefe 
del campamento. 
HURTO 
El v ig i lan tenúmero261 , Antonio Bel t rán , 
presentó en la sépt ima estación de policía 
al moreno Carlos de Rosa Corujo, sin domi-
cilio, á quie i detuvo por sospecha de. que 
sea el autor del hurto de una pieza de lona, 
unos retazos y un pedazo de hule qua se le 
ocupó eo su poder, 
Ei detenido fué puesto á disposición 
del juzgado correccional del segundo dis-
tr i to. 
PRINCIPIO D E I N C 2 N D I 0 
Ayer tarde ocurrió un principio de i n -
cendio en la casa calle de los Corrales nú -
mero l ( i , á causa de haberse prendido fue-
go el techo de una habi tación, por el lugar 
en que está colocada la chimenea, quemán-
dose como una vara en cuadro. 
A esta alarma acudió el material de los 
Bomberos del Comercio que trabajó por 
espacio de unos veiute minutos, 
E S T A F A 
L a parda Juliana Esnard, vecina de 
Aguacate 7S, se querel ló á la policía que 
el menor blanco Pedro Rivero Cardoso, le 
babia estafado una canasta con varias pie-
zas de ropa, que le hab ía enrrepado para 
que la llevara á la morada de doña Aurora 
Huiz, vecina d é l a calle de Dragones. 
Detenido el acusado por el vigilante nd-
mero 21, fué puesto á disposición del juz • 
gado competente. 
A L J E F E L E P O L I C I A 
Esta mañana hemos sido informados, 
qoe hallándose en la calle de San Mignel 
esquina á Neptuno un coche de plaza, l l e -
gó á él un individuo, cargado con varios 
listones de madera pretendiendo obligar 
al conductor del mismo á qoe le alquilara, 
colocando al efecto los marleros dentro del 
vehículo. Como el conductor se negara, por 
estarlo permitido, según el regrlamento, di-
cho iodividuo solicitó el auxilio de un pol i -
cía, que en aquellos momentos pasaba por 
allí, que le hizo ver que el cochero tenia ra-
zón; pero á los pocos momentos de sepa-
rarse el policía y después de hablar con el 
paisano, se volvió al cochero quer iéndole 
obligar entonces á que cargara los made-
ros, y al negarse nuevamente, le tomó 
el nómero para imponerle la multa. 
De este hecho llamamos la atención del 
general Cárdenas para que haga la corres-
pondiente investigación y no se castigue 
al que hace uso de sus derechos. 
D E L A POLICIA S E C R E T A 
El blanco Manuel Burla Alonso fué de* 
tenido ayer y remitido á la cárcel por en-
contrarse circulado, por el Juez de San 
Antonio de los Baños, en causa por estu-
pro. 
También fuédetenido Gustavo Lapayre, 
acusado de la e s t a í i de varios caballos á 
Mr. E. Viviau, 
G A C E T I L L A 
PABA P A Y E E T . — R o n o o r o n í se t ras-
lada á Matanzas y viene á P a y r e t la 
gran c o m p a ñ í a americana denominada 
Spider and Fly , 6 d icho en noeetro id io -
ma: A r a ñ a y Mosoa. 
B l personal es nnmeroso y el eepeo 
t á o n l o eeenoialmente c ó m i c o . 
L l e g a r á n en la m a ñ a n a del domingo, 
á bordo del Coca, vapor de la ü o m p a -
Sfa naviera " L í n e a PAniosa la r Occi-
d e n t a l , " de Tarapa y K e y Wes t . 
B l barco ha sido fletado expresa-
mente para esta e x p e d i c i ó n . 
No t r a b a j a r á n m á s qae ana semana, 
empezando el l a ñ e s con aa p rograma 
v a r i a d í s i m o , 
A l frente de la Spider and Fly e s t á 
M r . H a r r y O la rk . 
OIBOULO HISPANO .—üon el baile 
del domingo inaugura el Circulo His-
pano so temporada de carnavales. 
L a d i rec t iva hace grandes prepara-
t ivos á fin de qae r e v i s t a n este a ñ o el 
mayor loc imien to posible los bailes de 
disfras de tan floreciente centro. 
L a orqnesta de Fe l ipe V a l d é s , como 
en todos los bailes del Bi fpano , t o c a r á 
el domingo . 
NOCHE DE MODA .—ES la de hoy en 
A l b i s n . 
B l programa se compone de L a C h á -
vala, E l Escalo y L a Jxtsla de San A n -
tón. 
La p r imera y tercera por l a s e ñ o r i t a 
Alooso . 
Pa ra la en t rante semana, a d e m á s 
del estreno de Los Saltimbanquis, anuo-
ciase la r e a p a r i c i ó n de Oaofroff. 
B l c é l e b r e h ipnot izador , de paso p a -
ra Bnropa , o f r ece rá dos ú n i c a s foncio. 
oes en naestro teatro de la zarzuela. 
T H E V I N O . — B l popa la r T r e v i f l o es-
t a r á en Oienfoegos la p r ó x i m a semana. 
H a contra tado el "solar de las pai-
las" , y al l í l e v a n t a r á so p a b e l l ó n . 
T rev i5o l l e v a r á á Oienfaegos »a g r a n 
co lecc ión de fieras y sus 22 caballos 
amaestrados. 
B l val iente aeronaota qne admira-
mos en la Habana, r e a l i z a r á t a m b i é n 
sos a t revidas ascensiones en la Pe r l a 
del Sor. 
¡ B n e n a eaerte? 
DONATIVO .—Naevo a o x i l í o llega á 
nuestras manos con dest ino á la desgra-
ciada famil ia de San N i c o l á s y Vives , 
fa l ta de todo recurso y con nna ñifla 
enferma, como ya lo e x p o n í a m o s d í a s 
pasados. 
U n apreoiable amigo nuestro, em-
pleado eo el Consalado de E s p a ñ a , 
nos ha hecho entrega de dos pesos pla ta 
para que l leguen á poder de tan des-
dichados eéres . 
Damos las gracias, en nombre de 
é s t o s , al ca r i t a t ivo cabal lero. 
OBNTEO DB C O C E B E O S . — T a m b i é n 
el Centro de Cocheros, á semejanza de 
otros c írculos de la ciudad, se dispone 
á festejar en sus salones el reinado de 
la careta. 
Reinado qae se anticipa este aSo en 
obsequio de los partidariosde la danza. 
E l baile inaugural de la temporada 
se efectuará en la noche de m a ñ a n a . 
Agradecemos la Inv i tac ión qae nos 
e n v í a don A n t o o í n o Rojas, presidente 
del Centro de Cocheros, para este p r i -
mer baile. 
A L H A M B E A . — O t r a nueva t i p l e ha 
venido ha reforzar el ya i n m e j o r a b l e 
cuadro de ar t is tas que en la a c t u a l i -
dad y bajo la acertada d i r e a o i ó n d e l 
s e ñ o r Zarzo a c t ú a en el popa la r tea-
t ro A l h a m b r a . 
Es esta la s e ñ o r i t a J i m é n e z , cayos 
t r iunfos en esaeaa eon bien conocidos 
de nuestro p ú b l i c o . 
Fe l ic i tamos á la empresa por t a l 
a d q u i s i c i ó n . 
E i p rograma de e f t a noche consta 
del estreno, en p r i m e r a t anda , de la 
obra t i t u l a d a A m i no meterme en l íos , 
y de los graoiosos jugue tes c ó m i c o s 
Una pup i l a entre gallegos y Se sa lvó el 
gallego, que i r á n en segunda y te rcera 
tanda , respect ivamente . 
L o l a Vioens, la encantadora L o l i t a , 
como le l l aman sus admiradores , h a r á 
con la g rac ia que la d i s t i ngue el pa-
pel de c r iada en la obra Se s a lvó el 
gallego. 
P r o n t o se e s t r e n a r á la g r a n rev i s t a 
del s e ñ o r O la l lo D í a z denominada 
troceso del siglo X I X , 
FILOSOFÍA. 
¡Pardiez! que me divierte, 
filósolos germanos, vuestra ciencia, 
en Dios y en mi coDciencia, 
vuestras definiciones son locuras, 
¡y con un tono lo decistan serio, 
tan rotundo y enfático! 
eso es hablar, señoree, del ministerio, 
como de algún idioma matemático; 
así como quien cuenta 
que veiote y veinte más euman cuarenta. 
La premisa sentada 
qoe la muerte es la nada de la nada, 
corolario:-la vida, caballeros, 
es una inmensa sucesión de ceros. 
Ricardo Pa lma . 
L A E A . —Otro l leno en la t e rcera re-
p r e s e n t a c i ó n de la zarzuela Arzobispo 
y Generai, efectuada anoche en e l tea-
t ro L a r a . 
L a obra oada d í a guata m á s . 
L a empresa ha de te rminado poner 
esta noche d icha za rzue l i t a en se-
gunda tanda, para que v a / a n á v e r l a 
tos par t idar ios de las segundas t andas . 
L a p r imera t anda se l l e n a r á oon e l 
estreno del juguete c ó m i c o B l predes-
tinado y en la tercera i r á E n los b a ñ o s 
de Madruga , 
T E A T B O OÜBA .—Ent re los d i s t i n t o s 
n ú m e r o s del p rog rama de la f u n c i ó n 
de esta noche en el t ea t ro Cuba l i g a -
ran el cuar te to de la zarzuela A g u a , 
AzucariUos y Aguardiente, el^duo de los 
paraguas, el debut de los afamados 
ar t i s tas (Jarlos B r i s e ñ o y la s i m p á t i o a 
La la y el jugue te c ó m i c o Bicarbonato 
de sosa. 
M a ñ a n a : bai le . 
D E P E P E E S T B A K I . — D u r a n t e el si-
glo X X — d i c e un p e r i ó d i c o — s e produ-
c i r á n aprox imadamente m i l eclipses, 
de los coales s e r á n solares seiscientos 
cincuenta. 
Muchos eclipses me parecen. 
Apues to cinco daros á que no son 
tantos. 
Si hay q n i c n acepte l a apuesta, que 
levante el dedo. 
L a c o m p r o b a c i ó n * se puede hacer 
l levando cuenta de los eclipses qae se 
vayan verif icando, y á l a t e r m i n a c i ó n 
del s iglo , se suman. 
Y ei no l legan al n ú m e r o fijada por 
los a s t r ó n o m o s , gano yo, 
¿Oonv ieoe? 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el teat ro . 
U n a s e ñ o r a muy elegante dice á ana 
amiga: 
— Esta noche no hay en el tea t ro 
gente conocida. 
—Te equivocas m a m á , dice nna mu-
chacha qne a c o m p a ñ a á la re fe r ida se-
ñ o r a . A h í e s t á el escribano qae ayer 
e m b a r g ó l o s muebles de casa. 
S E HA BBOIBIDO en " L e Jockey 
C l u b " , calle de Obispo n ú m e r o 64, l a 
conocida y sin r i v a l " T i n t a r a de Paa l 
M a r q o i s " de Parts pa ra t e ñ i r e n v a -
r ios colores el pelo y la barba . 
Mme. Meody, deseosa de complacer 
á var ias de sus d i s t i ngu idas ol ientes , 
ha puesto á la venta el modelo de c o r s é 
D r o i t derant " G a b r i e l a " . 
Esta casa p o e é e el verdadero modelo 
de Ceintures de la doc to ra do P a r i s , 
madame G a c h é s Sor ren te . 
Obispo n á m e r o 64. T e l é f o n o 807. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na.— No hay f u n c i ó n . — M a ñ a n a la ópe-
ra en cna t ro actos Andrea Ohenier. 
P A V R E T — G r a n O o m p a ñ í a cómioo -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i o a . — A las ocho: 
E l d r ama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pi l le te». 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8l10: L a 
C h á v a l a . — A las 9(10: E l E toa lo .—A 
las 10 10: L a Fiesta de San A n t ó n . 
L A B A . — A las 8: Es t reno del j u g u e t e 
c ó m i c o eo on acto E l Predestinado.— 
A las 9: Arzobispo y G e n e r a l — A las 
10: En los B a ñ e s de Madrugada.—Bai\e 
al final de cada t anda y el Kinetosoo-
p i ó . 
A L H A M B B A . — A las 8: Es t r eno de 
A m í no meterme en ¡ ios—A las 0: Una 
pupi la entre gallegos.—A las 10: Se 
sa lvó el gallego.—B*\\e al final de cada 
acto por A m e l i a Bass inagna . 
SALÓN T E A T R O ODBA .—Nep tnno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia , —Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Inn-
c i é o . — A lasocbo y cuar to . 
O l B O O DE P ü B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e ^ í - O o m p a ñ í a ecnestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i-
vos. 
E L DORADO .— (San I s i d r o 71).— 
O o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diar ia . 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
Tl ie W e s l e r ! i P , i , w 3 f o f H 3 V 3 i i a L i ! i i i t d 
(C^iií!» dfl Fenftsrp) del Oeslí de la h h u ) 
S E C R B T A B I A . 
h% Srft. Valentina Marejon j Segado, viuda de 
Méodet. por el j como heredera de so hijo D. Pe-
dro C . Méodes, participa el extravio de loi títulos 
de tres acciones expedidos á nombre de B. Pedro 
C. Méndei j aso á favor de la misma j lolioitando 
el canje pot laa correipondieote* aooionet de esta 
Empreia. 
Lo que se publica por este medio á fío de que ei 
alguna períoca se cree con derecho & impedir las 
operaciones lolioitadai ocurra á esta oficina dentro 
de los veinte dias ilgnienter á 1» pub ioac'ÍQ del 
fireiente anuncio, pasado loi cnalei te proceda^ á o qae corresponda. 
H .bina.'enero 9 de 1901J^BI Secretario, Cario» 
FouU 7 Sterliiig. Vtí M I 
se-
tenar 
Sociedad Benéfica de Iiistrncción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 13 
del corriente ce'ebrará esta Sociedad un baile de 
disfrai, admlt'éndose aocios hasta última hora con-
forme al Reglamento. 
Ka dicho baile, como en todos los que esta aiol e-
dai celebre, tocará la primera orquesta de Felipe 
B. Valdés. 
Nota.-Es requisito indlspemable la preaentacióa 
del último recibo. 
Al propio tiempo se cita por este medio á los 
Bores socios para la Junta general que deber» te 
tfecto & las doco del mismo dia. 
Habana 11 de Enero de 1901.—El Secretarlo, Fe-
derico Qarofa. 295 l a - H 2d 12 
CÍRCULO HISPANO" 
Sección de Eecreo y Adorno. 
SECRETARIA 
El próximo domingo 13 se celebrará en los salo-
nes de eiie Círculo el primer baile de diífraz de I» 
temporada. Lo que se publica para conocimiento 
de los señores socios, á los que se les advierte el 
deber do presentar 4 la coroi Í5n de puerta el recibo 
de la cuota social correspondiente al mes }le le fe-
cb a. 
Qiedaen vigor el artículo del Reglamento en 
virtud del cual podrá la Sección rechazar 6 e i -
pulsar del salón á la persona ó personas que crea 
conveniente, sin que por ello tenga que dar expli-
caoión alguoa. 
Habana 10 de enero de 1901. —El Secretario, Mo-
detto Pianito 271 3 d - l l la-11 
E l . G O L P E 
S o c i e a a d de E e c r e o 7 E s p a n e i ó n . 
La Directiva de esta sociedad ha acordado efec-
tuar baile los e^bados 12 y 26 del presente mes t í -
clasivamoute para sus socios con la orquesta fran-
cesa de los bermaoos Barbas. Bs requisito indis-
pensable la presentación del recibo del presente 
mas á la comisiión de puerta. 
Habana y da enero de li)Jl . —El Secretario. 
3-10 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias qne prescri-
be el articulo 24 del Regla meoto de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, loa domingos ¿0 
y 27 del mea actual, & las 12 del día. en los salones 
del Certro Gallego. 
Eo la primera se dará lectura á la Memoria a-
nual y se fer ticirá la elecci >n de la Junta Direc-
tiva para ISOl y Coraisién Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva Direct i -
va y dará cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa. 
Y en cumplimient) de lo dispuesto en el articulo 
26 del expresado Reglamento, se publica para co-
nocimiento y citación de los seDores socios. 
Habana, Enero 5 de 1901. —El SícrsUrlo, M i -
guel A. Gajcía. c 93 10 10 
A N U N C I O S 
Consulado General de Francia 
en la Habana. 
La barca franoesn "Ceoile Auger" entrada en 
este }U3rto el dia B del actual de arribada forzosa, 
debe proceder á la descarga de tode ó parte de su 
cargamento compuesta de 511 toieladas palo cam-
peche y gnayaoao. Se admiten proposiciones para 
las operaciones de descarga, almacenaje y carga de 
diebo cargamento ó la parte de él qne ordénen los 
peritos nombrades por este Conru'ado General, ad-
virtiéndose que las proposiciones deben es presar el 
precio por tonelada de mil kilos que se descargue, 
almacene y cargue, incluyéodose también en dicho 
precio la dejestiva y estiva á bordo. 
Caso de tener que atracar el barco á aleño mue-
lle, se entiende que quedará esento de gastos de 
muellaje. 
En el caso de que se fldtase otro barco para to-
mar taparte del cargamento descargado, (s'e nue-
vo barco suMituirá al "Cecile Auger". sin gasto 
alguno fjera de ios convenidos. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado y se 
admitirán en este Consolado General de Francia, 
Tejadillo 1. hada las d^s del dia 14 del corriente, 
abriéndasa todas 4 esa bora á presencia de los i n -
teresados y reservándole el Capitán el derecho de 
admitir la que le paretoa más vent ajoja ó de recha-
zarlas todas. 
Habana enero 10 de 1901.—El Cónsul General de 
Francia. líH U - l l 2d-13 
Pérdida. 
Como á1 as cinco horas de la tarde del día 8 de 
enero del corriente ha volado de la casa n, 76 do 
la calle del Obrapía un loro joven qne empieza á 
hablar y entro otras palabras dice. Francisco, ola 
cbioo y ola pare. Eo la casa donde baya caído se le 
Asplioa á sus moradores se sirvan entregarlo en d i -
cha casa Obrapía 7t!, morada del Dr. Aguilera, don-
de se «ratirtoirá, 297 la-11 2d-12 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propias para regalo de Pascuas y surtido de imáge-
nes d« todas c lass de madera. Precios moy bara-
tos. O'Ueilly 91. Sinesio Soler. SI 8a-4 
CAJAS DE HIERRO 
Se venden 2 grandes v una pequeña, también se 
realiza un grao surtido dd muebles en la Perla, 
Animas 81, Tolér. 11Ü5. Hay agencia de mudadas. 
281 a8-9 d8-10 
PriDiiliva é Iloslrd Arc l i iüÉaÉ 
DB 
María Sma. de los Desamparados 
Dicorf i rmidadcon loprevenido en el artículo34, 
oapítnlo ¡V de los Estilutos, be dispuesto que la 
misa men.nal del corriente mes, se celebre e prd 
ximo domingo 13 á las ocbo y media de la mañana. 
Cantan en el ofj.-torio nn Ave Üarfa la Sra Blan-
ebe Z. de Baralt.—Habana 10 de enero de 19J1.--
El Mayordomo, Nicanor S Troncóse 
287 sd-11 la-11 
B A R B E R O 
Re solicita un oficia'.. Sneldo 25 pesos Calle de 
Lúa entre Inquisidor y Oticios. 
2"» 2a-10 2d-n 
I M A G E N E S D E L C O B H E 
de madera de todos tamaños, propias para regalo 
desde un ceriten en adelante O'Reil lf !M. Sinesio 
Soler, Se retocan y componen y se bacen vestidos 
bordados. 92 8a-5 
¡ C U J E S I 
Se compran de 6 i 8 mil , qne sean buenos de 
Onairage. Ocoje ó Yaya qne estén pelados y secos. 
Para infojmes: Coroposlela 112. e,.q. á LUÍ, "L.a 
Equitativa." 7o alt d4-4 a4-5 
Mnm\ "h F l o r Catalana" 
En esta acreditada casa, bailará el público todos 
los días CARACOLES GUISADOS A LA CATA 
LANA, con la perfección acosinmbrada. 
Tenlenle Rey 73, esq. á Cristo 
71 13a-8E 
A L O S P E 0 P I E T A R 1 0 S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, 6 por caenta de a lqoi le res , se ba-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
f i í l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racoo i ra tos y porineooree, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Agoaca t e 86. 
c í U 26a.4 B 
GUANTES DE F I E L 
para la ópera. 
Se ba recibido un gran enrtido eo 
AO PETIT PM1S. 
Obispo n. 101. T e l é í o D O 686, 
C 43 a-l E 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
Í1N0 » PAPAYIUi 
DE GANDÜl. 
x 11 IS a- l E 
«ES»-
J I T P O C O 
J u n t o a l S a j a 
i MI PADRE A U S E N T E 
Quietas las hojas en las altas ramas 
forman dosel de plácida frescura, 
á cuyos oies deslizase y murmura 
coloquio eterno el río que tu amas. 
En su voz sueño yo que tú me l l amal 
con en t rañable aconto de ternura, 
y ven mis ojos en la liufa pura 
gotas del llanto que por mí derramas. 
Siempre qoe en su ribera florecida 
miro correr las afíuas bulliciosas, 
el Saja á tu recuerdo me convida 
con atrteciones dulces y amorosas; 
y eus consuelos pago enternecida, 
eobre eu espuma deshojando rosas., 
Concha Espina Serna. 
C a n t a r e s 
Dicen que no tengo alma, 
y llevan mucha razón, -
que la mujer á quien amo 
entera me la robó. 
No te mires al espejo 
si no te quieres odiar; 
pues pensarás que te e n g a ñ a 
y te dice la verdad. - ^ v , 
iV. Diaz de Escovar. ^ 
La belleza engaña á Ia3 moieres hac ióa -
dolas ealab ecer sobré un poder tan efírae-» 
ro las pretensiones de toda su vida—Big~ 
nicourt. 
Todas las mnjerf s predican el amor pla-
tónico; pero muchas de ellas se parecen á 
esos avaros de lujo que hablan siempre da 
gastos, sin bacer ninguno.—«Samí Prosperm 
P a t a t a s f r i t a s d l a i t a l i a n a ^\ 
Cocer unas cuantas patatas amarillas ea 
agua ligeramente salada. 
Pelarlas y aplastarlas en e| mortero, i n -
corporándoles queso de Parma ó de Gruyé— 
re rallado. 
Formar con esta masa bolas del t a m a ñ o 
de patatas. 
Eebozarlas con clara de huevo y harina» 
Freir ías á buena lumbre. 
Escurrirlas. Sazonarlas con sal. ' 
Servirlas muy calientes. 
A n a g r a m a ; 
(Por Agapito) * 
Con las letras anter iores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de nna l i n d a s e ñ a -
r i t a de la calle de l a Gana . 
JerorjUf lco c o m p r i i n i d o . 
(Por M. T. Rio.) 
P lili i 113 R 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
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Sustituir las estrellas por letras d6 modo 
que leídas vórtiual y horizoatalmete digan, 
lo eíguieute: 
1 En el Zadiaco. 
2 Consonante. 
3 Punto cardinal. 
4 Tela. 
5 Nombre de mnjer. 
0 En los documentos regios. 
7 Verbo. • 
8 Juguete. 
9 En los jardines. 
10 Nombre de mujer. 
11 Deseo de los enfermos, 
12 Fruta. 
13 Nombre de varón. • 
14 Pecado, 
13 Verbo. 
A la Cadeneta anterior: 
R o m b o , 










Sustituirlas signos por lolTi.3, d* d ú f a 
de obteoer horizontal y vertical man t f l o 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Eo Francia. 
3 Nombre de varón. 
4 Tributario del mar. 
5 Consonante. 
Al Rombo anterior: 
So l ac i o 'tas. 
Al Anagrama anterior: 
LEOCAIMA MOKALKS 
Al Jeioglífico anterior: 
OCASION 
Ai Rombo anterior: 
A 
A V E 
A V E J A ' 
A V E L I N A 
E J I D A 
A N A 
Ban remitido soluciones: 
Lilas, memos y lelos; Compañía del H v b 
bo: Jeremías; P. T. Ñeras; G. de On. 
bfreDl» y Efimolipia del DIARIO DB LA lUÜLa 
